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m & i * ^ recorrernos ^ prnocnipa^^» ¿̂̂ j 
" 10 do ««es tm rec<mstracdón, « o de^iníc-
nu Mrfq i n s t t a ^ de lo» o b t e n í a s extcilor 
ú m . 1.043.—León, Dominga 14 ^ Abr i l de 
D e s d e e ! b a l c ó n 1 
por EUGENIO MONTES 
rillUHilliHIlWIĤ HIIIIMIIHIIIIHiniilUIUIIÚifillllUIUUi 
v (De la Real Academia Española) 
Cuando oigo a gentes viejas o mozas quejarse de las 
S desventuras d^ nuestra época y enviar vagas bandadas 
> de suspiros a una supuesta edad de oro precedente, me 
parece que otra voz más grandiosa, retumbando de s i , 
¿lo en siglo, apaga y marchita la quejumibre mmedia. 
ta. Veo a una doncella de Castilla, que con vehemente 
gangre, quiso ir , cuando niña, a buscar martirio a t ie , 
rra de moros, cruzar inquieta y andariega por el páramo 
desolado de los dias y actercándose a la muralla de A v L 
la, sacar una pieüra, abrasarla con su fuego interior y, 
va encendida y quemante, arrojarla contra todos, con. 
tra todo al infinito. Tanta era su ira por los aosurdu» 
que en su tieiptpo ocurrían, que deseperadamentie llega 
a decu-: "¿Pues que es esto, mi Señor y mi Dios?. 
0 dad fin al inundo, o poned remedio en tan gravísimos 
males, que no hay corazón que los sufra, aún de los que 
somos ruines. Sueleóos, Padre Eterno, que no lo sufráis 
ya Vos?". (Cammo de Perfección, capítulo X X X V ) . Y 
veo después, ya aquktadn y serena, recoger la propia 
p.edra que arrojó en repr^oches y construir con: ella im 
castillo de humildad, morada de resignación, pues no 
es la tierra reino de loe hombres lacerados por el pecado 
de origen en este mundo sublunar. 
Encuentra abominable su época la Santa de Avi la ; 
encuentra caduco al mundo, desvariado por la edad. 
Quevedo, posterior en una generación a Santa Teresa; 
encuentra Saavedra Fajardo que Europa se ha vuelto 
loca y horrible ha encontrado cada época, pensando 
siempre c^n monótono y remozado consuelo, que ''Cual-
quier tiempo pasado fué mejor". 
Dígase, por tanto, a quién clame, lo que Felipe JOt 
decía a quién se le acercaba, suplicante y malherido: 
"Sosegaos primero". Pero después reconozcamos que, 
en efecto, nuestra época es una sucesión de disparates 
y que en la vida de los ciclos históricos, como en la vida 
de los individuos, hay situaciones y momentos eu que 
un error puedo sor decisivo y fatal. 
Errores decisivos es tá cometiendo Europa. E l aban, 
dono uc Finlandia lo ha de pagar muy caro. La guerra 
sin sentido, extenuante para unos y para otros, entr© 
las grandes potencias, puede pagarla con la f)érdida de 
su posición continental, pasando, de rectora del orbe, 
a secuaz y subordinada a otros continentes. Porque, 
la gane quién la gane, con las armas y los tratados, la 
tiene que perder el continente y su cultura. ¿ E n Leiíe. 
ficio de quién? Respondo: En beneficie» de los Estadio 
Unidos, que acrecentarán su ya enorme riq-ueza^c^n ia 
pobieza europea, y en beneficio de Rusia, e» decir, da 
Asia, que aumentará su poderío político por la europea 
debilidad. 
Las épocas han sido siempre turbadas y centradic. 
lorias. Europa, excepto los cuarenta años que van del 
1870 al 1914, nunca estuvo en paz. Pero las guerras an-
tes no agotaban a los pueblos, porque eran rae ra me ala 
militares, casi torneos, y por otra paute, los otros con-
tinentes no le disputaban la hegemonía mundial. Peí o 
ahora le está aconteciendo a Europa lo que a Italia eu 
la época del Renacimiento, cuando se peleaban Florencia 
contra Siena, Ferrara contra Venecia: que con una cul-
tura superior y adelantada, hacía una política retrasa-
da, estemporánea y antLhistórica. Italia hizo entonces 
tan solo política interior, y. por eso se desangraba es-
térilmente. Hoy hace Europa política interior—guerra 
intereuropea-—y por eso se desangra sin mnguua fecun-
didad. Está cambiando por la técnica el horizonte histó-
rico, como entonces por los descubrimitentos geográft-
cos, y, ni en París , ni en Londres, ni eu Berlín, lo SÍ_ 
bsn ver. Sepamos verlo, en cambio, nosotros, tras la 
sangre fecunda de nuestra guerra, movida por causas 
*spirituales, por tanto dotadas de universalidad. En ese 
saber empinarse sobre lo iiunediato y lo vecinal, esiá 
todo lo grandioso de nuestra Historia. Desde el balcón 
de Tarifa, sobre dos mares, Isabsl miraba a América y 
a Africa. Desde la atalaya de Tarifa, la España de Fran. 
co puede mirqr, mientras Europa consuma sus ú l t m a s 
traiciones, la lejanía de un Imperio solar, orilla y vela 
del renaciente esfuerzo. 
A t a q u e 
de la Aviación 
británica 
Londres, 13.—Ei MLnislerío Sel 
Aire publica el siguiente comunicado: 
"Durante la mañana de hoy, la» 
fuerzas aéreas de la división costera 
atacaron c1 aeródromo de Stavcnger. 
Nuestros aviones arrojaron cargas 
de bombas de gran peso, que se cree 
causaron importantes daños, en el 
hangar y en los aparatos enemigos 
junto a los que se veía trabajar a 
lo» mecánicos^ Uno de imestros avio 
ne» fué atacado varias veces por un 
caza enemigo. El tirador de nuestro 
aparato resultó herido, pero a pesar 
de ello siguió disparando hasta de-
rribar al caza aiemán, que cayó en 
vuelto en llamas.—EFE. 
00MDmCAD0FWES 
París, 13.—Comunicado de guerra 
del día 13 por la mañana: 
"En las úítímas hora» de la jor-
nada de' día xa. nuestra artillería 
abrió fuego sobre los trabajos que 
realiza ©i enemigo en la región del 
Sarre. Por la noche ha habido cier 
ta actividad de la infantería en 'at 
márgenes del Rlni), asi como en la 
i región situadas al este de Muihou. 
i se y en la« inmediaciones de Stras 
¡burgo. E l enemigo intentó, sin éxito, 
; u» go-pe de mano contra la isla del 
Rhin que al norte de Trouninger 
ocupan nuestras tropa*.—EFE 
X X X 
París. J3.—Comunicado de guerra 
del día 13 por la tarde: 
"la* jumada se Iva caracterizado 
por la viva actividad de lo» clemeu 
tos de contacto .Un ataque loca- ene 
tnigu en el Mosela, ha fracasado to_ 
taljuente, a pesar de la preparación 
artillera del eivtinigo, que no ha po 
dido pa¿ur ta» a ambrada» y se ha 
visto obligado a retirarse. 
Más al este ha habido también 
recunociraiento. Entre el Sarre y lo» 
VogOi han efectuado los nuesiros un 
go'pe de mano fructULvsamente'',— 
E F E . 
a v a n c e a l e m á n e n N o r u e g a 
¿ R e n u n c i a n l o s a l i a d o s 
l a o f e n s i v a e n N o -
f - t í i ? - L i s E s f i i o s 
a m e r i c a n o s n o p r o t e s -
t a r á n 
^ o T S f " L 0 S AL1ADOa A " OFENSIVA 
COMUNICADO A L E M A N ningún momento ba» tratado los 
, ingleses de bombardear tropas. 
Berlín, 13.—Comunicado de ffu« En la tarde del 1* de abril loa 
B E R L I N , 1 3 . - L A COLOCACION D E MINAS E N L A 0OS 
T A ESCANDINAVA S E I N T E R P R E T A E N LOS CIECü 
L O S A L E M A N E S COMO L A P R U E B A D E QUE LON 
D R E S ABANDONA TODOS SÜS GRANDES P L A N E S 
OFENSIVOS CONTRA NORUEGA, PORQUE L A S MiAAS 
MARITIMAS HAN T E N í ü O S I E M P R E POR OBJETO 
A P O Y A R ACCIONES D E F E N S I V A S , NO O F E N S I V A S . ¡ 
rea, del alto mando alemán : 
" L a actividad dcaaroiiada en 
algunos, lugares por la aviación 
alemana para romper la resisten-
cia noruega, ha inducido a rw-
dio inglesa a irans-.iutir ia noti-
cia de que 1& aviación alemana ha 
bomoardeado puntos no militare». 
La inlormajción de ia agencia 
francesa, ságun la cual la ma-
ción alemana había atacado el 
cuartel general de las untaades 
noruegas cómoatientes, pone de 
relieve la falsedad de dicha noti-
cia, ya que en este caso no se 
puede hablar de puntos no mili-
tares. E a todo f 1 luí CÜ. ivii ».».«û  caso, ia .J\ :.:.••< 
alemana mantiene su principio úe 
intervenir mtlitarmeare soio 
de- hay resistencia armada*'.-
j X X X 
' Berlín, 13.—Comunicado Jel al-
to mando del ejército alemán: 
UE1 día 12 de abnl. « situación 
general en Noruega ha «ido con-
solidada por la llegada de naexos 
refuerzos. (Las tropas que opetan 
en la regi4n de Narvik se han ex-
tendido p<fi U ztMia ocupada y 
han asegurado impoitantes base» 
militare* de lo» alredcdore». En 
inglese? han atacado con aviones 
et puerto de mar. El ataquv ha 
fracasado. Un avión bnumeo fué 
derribado. 
En ia región d« Trondheim, la' 
situación esta «n calma. La» tro-
pas atemana» continúan perieccio-
pando ia dclciua costera. La» um-
daoés aéreas británica» que inten. 
taron ayer atacar tíeigen, tueron 
bastante numerosas. Según com-
probaciones hechas hatta hoy, 
ochu avioneá enemigos iuetuii ue-
rribados por el fuego de la defen-
sa antiaérea. Dos aviouts» alema-
nes no han regresado. Otro ata-
que contra Stanva:ig«r tampoco 
ha tenido éxito. Un aparato ene. 
dun- migo lué derribado. 
•Eíc. j En la regiuii de 0»lo no ha ha-
i bido opcraciuiie» importante» qu« 
señalar. La» operacioues previstas 
en este »<ector han continuado. 
Ninguna operación auportaoite 
puede »cnalar»e eu «I mar. Ta ra-
pe*'o hay acontecimieutos cspct'is 
le« que destacar en el frente del 
oeste. La aviación alemana ha rea 
lizado vario» vuelos de reconoci-
miento sobre Frncia leptcntrio-
nal y oriental hasta París".—Ele. 
Q U E E L 
C R U C E R O B R i T A N I C O ^ Y O R K N 
H A S I D O H U N D I D O 
Berlín, 13.—La radio amcrí-
caua anuncia que el cruceru m 
gleti "^ork ", de ocho mil toin:-
Ifitlits. se IÍH buiiJido Irenit; a la ¡ 
eo.si» tit- i roiidüciiu a CUJÍSU- j 
cuenciu tle un aiauue «éreu «le | 
uuiii Prübabiemcwte este t« el 
crucero (n-satio a que mude el 
Alio Manilo alemán el día 12 de 
abril, que declaró babfa sido al 
cunzado por dos bomban.— 
(Efe). 
EVACUACION D E 
Dli-LOMATxCOS 
Cipenhague, 13.—El ministro 
de Negociiws Extranjeros daaéa 
eomacica que laa legaciones de 
Francia e Inglaterra, con todo 
6u personal, han salido hoy del 
país .—(Efe) . 
RLOLUTA DE VOLÜN-
Pana, 13.—La legación de 
Noruega luí empezado una re-
cluta de voTuntarios» para l u -
char eu el norte, liasia ah >ra 
se hau presentado basutatea 
subdito» iranct^es, danesej», b t l 
ga^, holaudesc» y suizo:», -ntre 
io cuales ft^uinu aigunos que 
íeomuatierou eu Finlandia.— 
(Efe). 
EL AVANCE ALEMAN NO 
SISTENC1A 
Oslo^ 13.—La» trapas alemanas 
avanzan desde Oslo hacia el inte, 
ñor del pau y ha ÍIÜO r e b a b a , 
por el uoroe&tc ia ciuujd ac ÜW»-
wall y pur el norte la ciudad de 
Dramcn. HJX todo» ioe avance» rea 
lizaüo» hasta añora, las trop^j ale 




Estokolmov 13.—La» tropas ale 
manaa han ocupado cata mañana 
la ciudad de ¿•rturtciutca y nega-
ron cerca de Haldcn, jue continúa 
en poder de 1L»» noruegoi. j^» 
fuerza^ alemanas hau restablecido 
el tráfico regular por vía aérea 
entre Dinamarca y Noruega.—üíc. 
FUERTES REFUERZOS 
E N NARVI-C 
Estokoluio, Í .̂—,.)M ÍHtuic auto 
rizada se »abc que eu la noche 
última nueva» tropas alemana» 
han llegiido a Narviit, reioizamio 
considerablemente laa utridade» 
que ya se encontraban en dicha " 
ciudad.—EFE. 
NOEMALES COMUNICA. 
J/AOJ?IJSS JüNxitjci TKvnV, 
pjajbuyi. Y bbjbUlA 
Estocolmo, 13,—Las comuxu-, 
caciouea entre buecia y ' I raru 
dheun son normales por vía 1 e-
rrea, fcie declara también que la 
caima es perfeat» ea ' i r o u , 
düetm.—(Ef«) . 
* L A B TROPAS A L E M A -
Berlín, 13.—Las unidades ale 
manas que hau p a r ú a o ae^ni/i» 
tiansand hau alcanzado ya Jie-
gerund. Los destacamentos no 
ruegos encoutrados en ei cami 
no> no han ofrecido resistencia 
—(Efe) . 
COTH NO ESTA E N 
&U£oIA 
Estuoolmo, 13..Ei Mmislorio 
de ísiegocios Extranjeros tumn-
ciu que es falsa la in iormt ic üq 
difundida en el extrunj^cu, SVÍ-
gun ia cual el ministro uuruego 
ae Negocios extranjcro.s, ü o t h , 
so hauaoa ÜUCCÍ.Í.—-(Ele). 
LOS ESTADOS A a D S & i C A ^ u ¿ NO g ^ f t C . ^ . ^ ^ ^ 
BUENO SAIRES, 13.-EL MINISTRO T>S mBGOOIOS E . 
T K A l ^ L E O b AxcirENTxMü, Cüj.\.JkXA*Of í u x DXAMJBUS .̂1^ 
DO i ¿oü L A o NAÜAÜÍ^ÜÍÓ AMfcíii j A N A S tííTBNTEN P í l E . 
SEÍX AAH LIMA tEOXüB' i 'A D E COMUN ACUERDO UoN-
l i t A L A í«UJüVA Si ' iüA.üIÜW ÜKEADA E N N u í i - o E c A Y 
DxxiAiuiii¿oA.—(Eifjfi). 
P r e c a u c i o n e s en BÉLGICA 
Bruse'a», 13 —La 
ga anuncia que han sido colocadas 
guardia» militares en l»>s ministerios 
«.iificios púbucos y emisoras de radio 
de >a capital belga. Estas medidas 
Agencia BeL ' I-M-H-•:~^^-i-+^-v-:-r^-I-H-v^'> 
«r. _ «i • l*** »o4-'ORa> a â» que han tomado 
W - W A W . W W V . V A V - V . V A W . W A V A W - W . » •^WW,WVWV^WWVyVVV%V«V^% • otros p a , ^ y ha î sido adoptada» 
por B¿ gica siembre que lia habido 
t^imót mternacioiia*.—EFE. En ¡ o s c o m b a l e s a é r e o s q u e s e 
s u c e d e n «n N o r u e g a s o n d e r r i b a d o 
n u m e r o s o s a v i o n e s 
. üerlm, 13.—Anoche 
iones ingleses atacaron el 
J^rto y la ciudad de Narvik. 
«bVr S0Ía boülba alcauzó bu 
ÍUPn 0",1jOS aviones enemigos 
j j , ro0 Aligados a huir por el 
^snnte luego de ia defensa 
nn1"611 alemana. Ei adversa. 
Ûo , . ^ s i g u i ó repetir al ata-
i i r i rL 8 avi01»es que huían se ÍSe) n hacia el 
Jj> SE PUEDEN ANÜN-
^ RESULTADOS I M -
V E T A N T E S ?ARA LOS 
ALIADOS 
. Par ls i^"^05 m ^ o s nava-
^ ^ a ñ a i ? 8 han declarado es-
• ua las operaciones 
varios 'mente con la flota inglesa y la 
polaca, La totalidad de esns 
fuerzas está bajo el mando bri 
tánico. Las comunicaciones ma 
ntimas aleuianat» se hacen cada 
vez masa precarias, no solanwn 
te por ia "presencia de la fióla 
anaua, sino por la colocación 
ue miuas en campos cada vez 
mas amplios en ¡Skage líat, en 
el Mar del Morle y a la entrada 
del iíáitico. La flota aliada ope 
ra en estrecha colaboración con 
ios aviones. Ayer fue atacado y 
dispersado un convoy alemán 
«n Kategat y un barco que 
transportaba municiones üa ex 
ptotado.— (Efe). 
oesce.— 
en el Mar del iNorte 
el e *Pe'r0 que uo s'- Ĵ 16-s.aao actual de las eo 
ar r,esultado.s imnor-
La 
J*a .-. p a c i ó n franco-bri tá 
20c^ el M ^ í efk'íiZ' ^ 
S Skase i . : ; ' t l Noite ™ 





Berlín, 13.—ET éxito alcanzado en 
Escandinavia por la marina de gue 
rra alemana, es el tema principal de 
los diarlos bcr-in^ses de Hi nia_ 
ñaña. 
"Berliner Voersen Zeiturüg" es. 
cribe a este respecto que Inglaterra 
además de haber perdido el predo 
minio de los aires, ha perdido su hc_ 
gcmor.ía en el mar d«l Norte.—ási^H 
DECLARACIONES DEL JEFH 
DE GOBIERNO DE OSLO 
OsU», 13.—5¿1 presider.te de' Go. 
bierno Qneslinfe, lia hecho unas de 
c a ración es a les periodista* nonie. 
g»s. en b)s que ha puesto de re i« 
ve que la causa priníordial por la 
que Alemania se ha vi>to obligado a 
enliar en Noruega, ha sido que l» 
giaterra había colocado mina» cu la 
cosía noruega, violando con ello la 
neutralidad dei país. E' gobierno que 
emonces regia el destino noruego, 
dirigió débiles protestas a Londres y 
es por esto por lo que Alemama de, 
cidió prestar su colaboración. "Espc 
ro—terminó diciendo—que el mundo 
comprenderá todo esto".—EFE 
UN NUEVO I USIL SEMIAU, 
TOM ATICO 
Roma, 13.—Un nuevo fúsil simiau 
temático, que puede disparar 120 tí. 
ros por minuto, destinado a la int'an 
tería italiana, ha sido ensayado ooo 
resultatios satisfactorios.—Ef E. 
MEDIDAS DEL GOBIERNO 
SUECO 
Estoko'mo, 13.—I-a última reunión 
del gabinete sueco ha tomado una 
serie de medidas extraordinarias para 
la .defensa de 'a costa sueca. Dichas 
medidas estaban previstas desde el 
año 1938 y en virtud de ellas que. 
dará cerrada la navegación en deUi 
minador puertos.—EFii. 
Disposiciones 
O f i c i a l e s 
AVANCES DB LAS TRO. 
Berlín, 1Í5.—La^ tropas ale-
manas que j»u eneucntruu en 
Narvi l i U.iu oeupauu la inayo-
ria iif lúa iíuettH Icrreai» que 
van u Narvik desde lu froni^-ra 
sueca.— ( M e ) . 
E E P U E I 2 0 E N L A DE 
Berlín, —La defensa de la 
cosía Ue TrondJieim üa sido ya 
reiorzada cou la artillería pt -
sacta aU'niuua. (Jon v*iti iia^vó 
medio la arli i iena de costa no« 
niega, la detenga del litoral vs. 
tá asegurada para hacer I r -n id 
a cualquier eveutual a taqu° .— 
(Efe). 
S E R E U N E E L C O M I T E 
D E íiUL-:<KA F R A N C E S 
París, 1J.—iu>ia taruo se tía 
reunido eu sc^on el comité de 
guerra francés, 
1* sesión i u duradb dos doras. 
Has'ta el piesidemc no ha tucih-
taoo miiguu comunicado ibcial 
de lo» asuntos tratados en la re-
umou-—EFE. 
EA11SORA D E RADIO NO-
RÜEÜA E N L O N D R E S 
Londres, 13.—Hoy na comenza-
do a luncionar la nueva emisora 
de laO-o iiorueaa. destinaüa K 
servicio de inioi naacion. nauió an 
te el micróluno un antiguo agro 
gado nuütar de la emoa.ada bu-
tánica en Oslo, que invito a 
nouegos a prestar <,u concurso pa 
ra contener el avance alemán,— i 
E F E . 
O B S E Q L I O A LOS M A R I -
NOS ESPAÑOLES E N 
L I S B O A 
Lisboa, 13.—Invitado» por el 
Ministro de Marina portugués, 
los oficiales de la escuadra españo 
la han efectuado hoy una excur-
jvión a Cintra. Cascaes. Mafra y 
EstoriL Esta noche, en el palacio 
de Estonl, se ha celebrado un» 
fiesta de gala en s« honor 
S E INTENSIPIOA L A 
PRODUCCION D E 
P E T R O L E O A R G E N -
TINO 
Bueno? Aires, 13.—-A conse-
cuencia de las necesidades in -
ternacionales, se ha mten-iifi-
cado la producción de petrót o 
argentino —(Efe) . 
— o y ó — 
Madrid. 13.-El "Boletín Ofina» 
dei Estado" pub icará mañana las si 
guíeme1-, disposicioües: 
Ejercito.—Decreio 'sobre incom. 
paubí'idad de la Cruz Laureada de 
C o m u n i c a d o 
b r i t a n i c o 
—0O0— 
Londres, 13.—El Alni ininiai ; 
go comunica i 
"Continúan les operaciones 
couiia el enemigo en aguas 110, 
ruegas. Durante ¿\ tía ue aywr, 
nueatra liota y liaé^rüft avio-
nes atacaron ea üe igcu a va. 
nos oarcos de guerra y trans-
porte y üe abastceiiui^ULO. i rea 
granues barcos de transporto 
ue aoaotccimientoa fueiou fiom 
San Fernando CIHI cualquier oua re dores daneses han reanudado 
j baracauot. bu gran aimacen 
LOS PESCADORES DA- fiotaiiie, eargaüo de mu;::! ÍU-
NÍÍ^ES REANUDAN SoS nea, lué ecnauo a p i q i íi 
TAlwsiAS lancha lorpcuera i 
Copenhague, 18.—Los pesca I Las condiciones meteorológu 
compensa concedida p-jr «1 mismo 
bcclio o servicio ae amiaa. 
Decreto siqirimiendu las Inspeccio 
nes tífiútnktá de Movi•ilación y Ser 
vicio y reorganizando los Gobiernos 
Militaras.—Cifra. 
V I O L E N T O 
INCENDIO en un 
pueble sevillano 
—ÜQO 
Sevilla, !3.—Un violento incen-
dio se ha producido en una fá-
brica de productos químico* ins. 
talada en el vecino pueblo de San 
Juan de Azanalíarache, debido a 
la explosión de una caldera des-
tinada a la fabricación de jabo-
nes. £1 siniestro se produjo cuan 
do a fábrica se encontraba toda, 
vía en producción y lo* obren» 
trabajando-en sus respectiva» ta-
reas. Los bomDeros del parque 
de Sevilla acudieron rápidamente 
al lugar del suceso y tras gran-
des esíuerzos, lograron soíocar el 
fuego. En diferentes casas de so-
corro de esta capital han sido 
asistidos varios lesionados, y cua-
tro heridos de gravedad. 
Se desconoce el valor de las 
pérdidas y si la industria Se ha-
llaba asegurada, por estar ei due-
ño ausente.—CIFRA. 
stLs laborea eu el Mar del Ñor. 
te, bajo la protección de tuer-
za» alemana*. En vir tud de 
acuerdo entre laa autoridades 
alemanas y laá danesa, se ha 
reservado a los pescadores da-
neafs mía zona en el Mar del 
Norte para qeu se dediquen a 
laa faenas de la pesca.—(Efe). 
E L "QUSEN MAR Y ' 
CANADA 
E N 
coa eran muy desiavorabi^s y 
uno ue nuestros aviones tuvo 
que efectuar un aterrizaje i , r -
zoso. Los tripulantes se salva, 
ron. Los demás sparatos re^ra 





Otawa. 13 — E l "Queen Ma-
r y " ha llegado a Halifax, para 
recoger a bordo un contingen-
te de trcjpas canadienses.— 
(Efe). 
Ciudad sueca 
e v a c u a d a 
0 Q 0 
Estokolmo, 13.—La radio sueca 
anuncia que Kongsviger ha sido com 
pletameiUe evacuada,. La alarma aé 
rea se ha dado hoy una vez y se han 
visto varios aparatos de bombardeo 
volando a gran altura sobre la ciu_ 
dad. En la región del este, reina cal 
ma, excepto en Eidsvold, donde se 
se está librando violemtot corabatef. i pérdidas alemanas eu 
— E F E , te se ^lera a diez ap. 
Berlín, 13.-L* Agencia D. N B. 
comunica que aviones de combate 
alemanes han sorprend i ó hoy en 
el Mar del Norte Jos submarinos 
que navegaban por ia superiicie. 
Las dos unidades fueron atacadas 
y hundidas por las bombas, que 
les alcanzaron de Heno 
De Amsterdan se confirma que 
el crucero inglés que fué ataca-
i do con éxito días pasidos por ios 
aviones de combate alemanes, h í 
sido hundido. Se trataba del cru-
cero "York". 
Tres monoplanos "de caza ale;;; a 
nes no han regresado a su aeró-
dromo de Noruega, después del 
combate aéreo que tuvo lugar ah-
te la costa Noruega, en ia cual 
los ingleses perdieron dle/ apa-
ratos de bombardeo. El 'c-tai Í 
ei^o cembd-
atoe*—E FJtL 
n f o r m a c i ó n L o c a 
d M 





Ü X c o m b a l i e i i 4 e 8 
Í K O V i N C i A L 
be ruega a todos los ex com-
batientes que hayan temado 
pai\e durante loa periodos del 
cerco (xtí da junio al 17 de oc-
tubre de lb3v) del Asedio <i7 
de octubre ae i 9 3 i ai 21 ue oc-
tubre de 1937) en defensa de 
los intereses morales y materia 
les de la ÜQvicta y Keroica tiu 
dad de Oviedo; asi como los 
componentes de las columnas 
libertadoras, tengan a bien per 
sonarle en esta lielegación Pro1 
vincial para ser incluidos -n 
la concesión de la Medalla de 
Oviedo. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional .Sindicalista. 
León 12 de abril de 1040.— 
E l Delegado Provincial, Angel 
Cantos Conejo. 
V W W W - V . V A S W W V W W W V W 
TRASPASO 
Interesante Café-Bar, empla 
tado Teairo importaute, »er-
vicio ambigú, magulfica te . 
jraza, m;gocjo gran envergadu-
ra, sitio lormidablc. 
i n í o r m a r á n : Luebana, n ú . 
pero 3. Portería . M A U U I D . 
A u x i l i o S o c i a 
D i ü i ^ j L . a A i ^ N T O 
AYÜMTAilENTO 
Uruen uel día üe ik sesión or 
diñaría que se celebra a ^n la 
Sala de lesiones de la Casa 'nu-
mespai, en primera cunvucat >r:a 
el oía i5 de Aunl j las 19. 
Estado de turniosj Pagos. 
Instancias de u^n josc oauchez, 
ínlormada; de don Oregoriu Gar-
cía, üe don Danuei N.ovoa, de cluu 
Faustino 'i'ascou, de don juan i a-
oorcia, de dyn Amceio Fernandez, 
de don Baidcrincru L.>uaiu. «e üon 
Vicente Mantecón, de den .Tomas 
Ta&con. de don Antoniu Alai un 
Sanitos, de duu Luis í*. Selva, de 
don Nicolás ounzalcz. de uon Mt 
nuel Martínez, de Jon Angel 
Anas, de don Víctouno Uedmitio, 
de don Juan Carro de don ¿"caro 
García, del señor l ' rendenté , de! 
la üxema. Diputación Provincial 
Proposiciones de \ \ Comisión de 
Obras. 
Relación de' cuentas trimestra-
les. 
Condiciones al Ĉ .K. pnia 
para el servicio de coodmc'oa de 
cadáveres de pobres al cemente-
rio. 
distancia de don Andrés Seco, 
informada. 
Expedienté dé qumtai. 
Aprobación de v^ros padrones 
de arbitrios municipales. 
Instancia de doña Mercedes Al 
varez, informada. 
Presupuesto paa la reparación 
de la caseta de fielato de >aa 
Marcos. 
Id. para la construcción del ai-
rantarillado de las cai'c;» de Va 
lencia de Don Juan y Alonso V. 
Id. de don Rafael López Laguna, \ 
informada. 
WW%% W . " b W W S V . V V W V W W k 
P R O V I N C I A L D E L 
8 £ E V i C 1 0 S O C I A L 
be ruega a las señorit as que 
• continuación se detallan pa-
len por fíalas olicinan dul ¡Ser-
vicio ¡Social para asuntos reia-
jcii-uados coa el ¡Servifio ¡Social. 
i ia t j lde Bello Díaz. 
Por la l 'atria, el Pan y la 
JubUcia; 
León 13 de abril de 1940. 
i •GONTESÍAGIONES4 
Para preparucíOo ü.ooo j j ia-
cas Guardia Civil , tí ptas. 
üir igi i btí : ¡Severino i-iiez Mar 
tíuez, Agente de i'olicía. P. Is-
la, 2lJ, 2." Dcha.—LEON. 
e c i o l ó g i c a s N 
Ljn Mcüauzos ha t-ulrt ígüdü 
BU anua oí ífeuor, v íc t i iua de 
ima inesperada p a r á l i s i s que r á 
pKiauiente sc¿ó su vida a los 
bes* n í a y ueno aüus de edad, la 
respetábie señora d o ñ a Bemia 
Ai\a r t íZ üe la M o r a l , hennaua 
del que i'uú ñusla hace poco d.g 
no guardián de este couvonto 
de Caijuciiiuos, tan estimado en 
tre nosotros, Padre Marcos de 
JíiseaiaUá. 
'lauto a éste eomo a los cua-
tro hijos de la finada y d e m á s 
aprecuible familia, testimonia-
mos nuestro sentimiento afeo-
Ituoso. 
H O Y : 
Gran estreno en español. 
E R A N S E S I E T E HERMANAS 
Lna película prodigiosa, des-
bordante de alegría y buen bu. 
mor. 
DE SOCIEDAD 
Por la señora viuda de 'ñma-
sola y para su hermano don Ge-
rardo Busitillo, ha sido pedida la 
mano de la Señorita Conchita Ma-
chón Riaño, ambos pertenecientes 
a distinguidas familias us.urianas. 
Entre los novios se cruzaron v» 
liosos obsequios. 
Nuestra enhorabuena a tos lu-
turos esposos. 
Para el ingreso en el Cuerpo 
de la Guardia Civil , 7 pesetas. 
Maudaaas por Correo, una i e-
seta más. 
Pedidos: Agencia General de 
Negocips de 
G O M A L O MARCOS 
Avenida de Koma, 11.—LEDN 
.>-»Wc"uV 
C U P O N 
P R O - Q E ü O S 
Lisia uc ni^ -s premiadas del 
CUPON PRO IGOS, corret-
pundiente al sófic- celebrado el 
día 13 de Abril i . i940. 
Premio de 2ü peaetas, número 
812 y premiados con tres pe-
setas los siguientes: 1-, 112, 212, 
312, 412. 512, 612, 712, «12. 
• « ' • • » » ^ » » ' > » » » ' i ' » » » » » » » ' i " £ ' *'1''l1 'l'-t--l1 •» ' ! • A' ' t ' •»•!• < ; * - I 1 ' l ' - i ' • 
C i n e I M I a s r i 
o y , a l a s 4 , 7 , 3 0 , y 1 0 , 3 0 




El pan del 
necesitado 
Hemos lenidu ocasión de v i -
sitar estos días los comedores 
de la Asociación de Caridad, 
donde reciben asistencia tan-
tos menesterosos leoneses. 
No importa que haya pasado 
el iuvierup para que este im-
portante centro benéfico merez 
ca la atención de aquellos que 
¡pueden prestarle apoyo. Que no 
sólo han de ser autoridades v 
centros oficiales los que conír . 
huyan a su sostenimiento, sino 
que éste debe ser obra de todos 
los que sientan amor al próji-
mo desvalido. 
Contribuj'amos todos para 
que no falte el sustento al ne-
cesitado leonés. 
T F W ALFÍG^ME 
Triunfo definitivo de la emi-
nente 
G E A C E M 0 0 E E 
en 
ELUDIO DE AMOR 
E n español y A P T A PARA M E 
N01U.S. 
C T C C U A 
COFRADÍA D E L AI. N. J , 
D E PRAGA 
PP. Capuchinos: Hoy celéora 
su función la Coíradia del .ÚiL. 
groso ísiño Jesús de Praga. A 
las ocho. Misa de Comunión gc-
neraL, que se aplicará por los ÚJM 
irades muertos en la guerra. Por 
ta tarde, a las siete, -vsario, vi-
sita al Milagroso Niño y plátir* 
del P. Director. 
Después de la función de la lar 
de se impondrá la 'nedada a las 
personas que lo soiieito i.os lo» 
trades, confesando y comulgando, 
pueden ganar indu^encia píená-
ria. 
Médico - Tisiólcso 
—oüo— 
Especialista en eulexm.dadcs 
uei c u x a n ü ü v LOxCü^on. 
K A i OS X 
Consulta ue xo a i v de 3 a 5. 




Con iua coiiaiciou^s que seña 
la la convocatoiiay se nuuan en 
esta Cumiaiou a uispusicion de 
ios que Uc&ceu solicitar ¿lara 
ello, y con el pía/o üe qu.uee 
días, a partir ue la puuiioacuui 
del présenle anuncio, se sacan 
a eoocuiiso eu la ciuuad de V a 
leneia uei Cid dos piazas de 
Guardas de Campo cou el suel-
do auuai de Ü.PJU pesetas. 
be hace público para ios Ca-
balleros Aiutilados a quieu-is 
pueda niuteresar, hacieudok-s 
saber al mismo tiempo que de-
berán presen tarse con la docu-
meuiacion que se exige en 'a 
convocatoria que se expresa. 
León 13 de abril de 1940.— 
E l Oiicial Encargado, Luis de 
Ulioa y Messeguer. 
Datos lacíütados en Ja Coman-
daneia de Ja Guardia Civil, de '»<• 
chos acontecidos en nuestra pio-
1 vincía y con la ihtervenciói c ' V-o 
'autoridad dé fuerzas d« este be-
nemérito cuerpo, 
F U E G O E N UN MONTE 
R e g i s í r o C i v i l 
Nacimientos 
D E L E S T A D O i . 
E u el pueblo de Valdesamano, 
y correspondiente a su término 
municipal, se declaró un viólenlo 
incendio en el monte 25J del v.a-
| tálogo gral. del Estado, a eso de 
1 las diez de la noche. I.a parca 
del Puesto, que hacia servicio tíe 
vigilancia, en comp.iñía Je dos 
pequeños pastores que habia en, 
, los alrededores, log'aion 'ocali-
zarlo y solocarlo despuó'» dos 
^oras de improbos trabajas. 
Hechas las oportunas geálion»,&, 
i resultó que los pastorcillos. en 
vista del gran frío que hacia, pre-
tendieron hacer una hoguera, con 
| tan mala fortuna, que %t incendia-
ron unos matorrales, extendiendo, 
se después a unos XAVA metrr» 
j cuadrados, con la quema de uno» 
í 20 robles, que no morirán, ya que 
el fuego no les alcanzó profunda-
mente. 
E l Juez Municipal, sigue «1 ates 
tado de rigor. 
CONDUCIA UN CARRO. 
. £¿5 _ 
DORMIDO 
María Arr io l Crespo, hija de 
Benicio y de Araceli. domiciha-
cos en Zapatería núm. 9. 
Matrimonios 
| ¡ 4 t e n c i ó f t ! | 
con M I N O BESOZZK,. 
y P A O L A BARBARA 
;L B A J E L 
OS LA 
PRESENTA 
! BOLSA, DE LA \ 
PROPIEDAD 
irx¿Ai.O-iáO^AS en el Egi 
do; once mü metros a 3 
^¿se^aj. 
CÍUDÍ». tres plantas a 50 
lawüi us d¿ xa cade KxJQ. .ra-ÛIXUÜ x raneo i y uraspawO 
p^niaión. 
CüidA. en la calle Saha-
g~a; dos p-sos \ 23.000 p ¿ . 
Swtas. 
o x ^ A c c i c a de la Oate-
b i á i ; 15.000. 
UlirwA en las Ventas; 
%.OoO. 
i o a as de diferentes pre-
cios. 
in teresar ía adquirir va-
rias desde 10.000 a 
700.000 y so.ares. Eeaiixa, 
cion inmediata. 
Cuando necesite vender, 
comprar o permutar ca-
fra^, solareá, terrenos, pra-
dos, MOi^TLS, huer.as y 
toaa casa ce finjas en 
L£OM O OUA^UÍJÜJÍ 
di 
ríjase a la 
AGENCIA 
C A N T Á L A ^ i £ D E A 
Correciuria ma ^ , .-- ida 
tíe fincas, y además 
CENIRO GESTOK OFI-
C I A L DE NEGOGIO > 
Bayón, 8- (frente al Ban-
co d» España) .—LEON, 
Jacinto Fernándiez Fernández 
Díaz con Francisca Izquierdo Ca 
sas, ambos solteros en la iglesia 
de Nuestra Señora del Mercado. 
Esteban Fernández Sándoval 
con Felisa Rodríguez Casado, am 
bes solteros, en la iglesia de San 
Marcelo. 
Amancio Diez Cuevas con Julia 
na Fernández Alvarez, viudo v 
soltera, en la iglesia de San ¿Jar 
celo. 
Servilio Largo Pa.sciwl con Ave 
lina Mata González, ambos soite 
ros, en la iglesia de Sai Juan de 
Regla, 
Defunciones 
E l vecino de Leórt, Marcelino 
Cuevas Nicolás, en el kilómetro 
! 301 de la carretera general de Ada 
ñero a Gijón, fué sorprendido dor 
I mido en un carro tjue conducta, hacia Valdepolo. inlríiigiendo jMr • el estado en que se e encontró 
| en el art. 18 del Código de Circu-
| lación. 
¡ ¡ Fantástico!! 
{¡ Monumsntal!! 
¡¡Prodigio&oü 
el éxito de 
D I A N A D U R B I N 
en 
MENTIBOSilLA 
Film en español y APTO PA-





Lámparas y mai-enai eléctrico. 
Plaza de tas 'xiendas, núm. 3. 
Teléxcno 1028. 
%%V»V» . . «VrfW-V 
ANUNL1C 
—0(JU— 
A C A D S M I A DE 
A V I A C I O N 
Necesitando en la Academia de 
Aviación mujeics para uvar 'a ro 
pa ue niauiccria, sauanas y ropj 
biaiita üc ôs señores Oliciale»— 
Alumnos oe a ciuüa Acatlcuna, ia» 
proposiciones para encargarse de' 
iavaao üe üicna ropa ucoeran eij« 
viarse por cscruu, i..ü:candO noinl)rc. 
apcüidos y douncuiy y 'a cantidad uc 
ropa que se cumprciincie a lavar se 
mana nicnic, a» ocaciario de 'a Juh 
ta Económica üe ¿a ^vcadoima, ñas 
ta ei üia i¿ dei corri<nic mes. 
— • — - . -
Sabiniano Aller López, de quin 
ce años de edad. 
Bernardo Lorenzana Llamas, de 
69 años de edad. 
V . V A W A W . V . W A V . W U 
CARTELERA DE 
¿SFECTAGüLuS 
Para hoy domingo, 14 de abril 
OC l>-»0 
CiNE MARI 
Sesiones» & lita cuatro, siete 
>' ineuni y diez > niemu. 
Oran estreno en e.j^uñol. 
Cexuioiite uomiuo uonieutddo 
por Enrique daruiel -fouceici, y 
J^i¿Ax^£i ¡¿ifci'lxi x i E ü M A ^ A á 
l'rod^iccióu desbordante un 
comicidad. 
TEATRO ALFA6EME 
A laa tres y meüia larde, i¿S 
Pi^CiAL INi - A M l L . 
Programa americano. 
SANOBE V A L I E N T E 
Por M&ynard. 
A las cinco, siete y media y 
diez y media: 
Exito inmenso de GRACE 
M U u i i E y b A i t V GRAMT, en 
PEELUDxO DE AMOR 
Precioau peiieUia en español 
y A l ' T A PAKA iMENüKE.S. 
TEATRO PRINCIPAL 
Oran Coinpuuia uu i oakTO 
Clásico Espaiioi uc i insigne 
ilüj a las > ,*J\J > .«,1.1. 
E L ¿APA' iü iAü ^ £ÍL REY 
i* oí"iniciaDie éx i to Üe i ú u a r d o 
Calvo. 
PRIMBR ANIVERSARIO 
ítogad a Dios en caridad TXXT «I g u . . . 
E L JOVEN ^ 
Julián Montero Fére 
(Afiliado a P. E. T. y de las J. o N s 
nectente al S. E. Ü ^ ^ n » , 
que faUeció en León, el día 15 de Al^ril aa ^ . ^ 
A LOS 20 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sintas Sacram^if^ 
Bendición ApostóHea rameat03 y la 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don Felip.3 Mont^^ ^ 
mez (Teniente de Infantería) y doña " 
da; hermano.:, tíos, primos y d e m í 3 ^ a f 
Suplican a usted tan senciht» ^ 
dida 1« suplican le tenga prese» ^ 
sus oraciones y asistan a! PUN^d 
R A L Cabo de Año que tendrá \yx£z 
el lunes 15 del corriente a las Nrrí' 
•VE de la mañana en la Iglesia P-i" 
rroquial de San Marcelo por io QÍ,! 
• les quedarán muy agradecidos. 
E l novenario de misas que dará pruclnCr~¿; 
día 16 del corriente a las OCHO Y MEDIA de i» 
mañana en el Al tar de San J^sá de los R. p Aeua 
tinos, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Exorno y Rdmo. Sr. Obispo de León hk 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria "E l Carmen" Vda. G. Die2..Teifr~i6ío 
t 
A las e u ü t i o > CU.J to, siete y 
nietlia y diez y ineuia: 
¡lil mayor Ue ios éxitos de 
DiAJNA D L i i B i N 
í labiaua en español > APTA 
PAikA ALc^Ui t^o . 
E L SEÑO» 
Don Marceíino Marcos 
l a s c a n 
, (indastrlal Sastre) 
Ha fallecido en Leoa, el día l á de Abri l d« 1940 
A LOS 02 ANOS DE E D A ü 
Habiendo recibido ¿os Santos tíacraaientos y ta 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Petra Alvarez He. 
rreraa; hijos, don Alt'onso, doña Enulia, don 
Aureliano, doña Petra, don Fernando, don 
Marcelo (ausente) y dona Antón>a Marcos 
A^vatreiz; iiar-nAaos, d ja Sá r /AaJ j y djaa 
KlOiisa; h e n n ^ ^ poliucos, y uc^ias fanuuti, 
kuegan a usted se sn va enjoine-i. 
dar S'U aima a Dios y alistan a las 
EXEQUIAS, que tendrán lugar hoy 
a las CINCO Y MEDIA de la laivo 
en la Iglesia Parroquial de San Mar. 
celo, y acto seguido a la cóiuiuccón 
del cadáver al cementerio, por lo que 
les quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: Cervantes, número 3. 
' B l duelo se despide en San Franciseo. 
Funeraria Loaano.—Teléfono l í -ó / 
TEATRO PRíNGiPAL 
HOY, por el emmeme 
RICARDO CALVO 
i EN BOTELLAS Y GARRAFONES! 
D r . G a r i o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIAA Í̂JAA EÍN FEKA1EDAÜES DE1. UiNON, GE-
. . . .NlTU -Li iLNAii lAS, CON SU ClKUGiA Y PIEI 
Avenida del fadre Isla. 8. 1." izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 & 6. 
í t L h t í 
H O T E L 
b e g o ñ a 
A du» tutuuiu» de 'a» e^uciúne» 
beiecia cocina, calefacción y agu^ 
cómeme. 
FRtLtlüS M(JDtRAVU6 
Amibtad, oum. 3 - le^elunu 14135 
B I L B A O 
V b W W V W . 
COMPUESTO 
^ENTIBOSÜJA 
Cada proyección un exi rr: 
D i A i \ A DURB^w 
HOY, en 
G a r a a e I B A N 
Í 
£1 mejor aperitivo contra el 
frió. 






L E O I M 
k 1 É— 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
liubrificantea. Estación do angras 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
Dr. JÓSE DIEZ M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulado^ 
Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Kaaaón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
D e l l a l y d e 4 a 6 . 
M a n t a q u 
L e o n e s a 
ELABORACION í'E 
M A M t O L U L L A FIM* 
Pnmera mana ctpa-'Uia 
Suero Oc Ouinone» » 
LEON 
JOSE LÜ!S 6. #-M 
Médico-Interno de la especi 
üuad delaOasa íie ba.u 
' valdecilla ^ 
Consulta de H » 1 ^ ^ , 5 9 ^ 
Ordoño I L 15. Telefono ^ 
H E R N I A D O S 
NI ofrecemos knposfblea, n ! p r e t e n d í a 0 » ^ 
incurable. Nuestros aparatos, modelo de tecI^A únic* 
truídoa exclusivamente para cada caso, 0 ^ . ^ oieu»-
eaperanza y garant ía del herniado. Con el o fiUav«. 
do alemán IOHA, ligero, sumamente ^ ^ ^vend00 
cómodo y de fijeza absoluta, garantizamos ^ t i^ua o r* 
y reducción de la hernia, por voluminosa, au 
beldé que sea. 
M U T I L A D O S 
Brazos y pdernaa artüiclales articulad^. A ^ ^ u n i L 
! ¡ i a T ü N G i O N S I N G R A H 
Tratamientos de belleza. Manicura, Peinado». Teñido» y 
-Permanentes en 
Peluquería «AOTTA». Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
íono 1094. Su aueva dueña:~ ISABEL LOSADA 
délos importados de Alemania uno*, y tares, c"1.*^ 
dos en nuestros taUeres, aparatos « ^ r ^ y r o e ^ 
fajaa para estómago y vientre caído, ve'. ite u»te<3 
para varices. Para encargos y detalles 
lerooies x i * ir-i í , I ü i ^ 
RIAÑO, jueves 18 abrü H O i ^ í - ^b3£k> 20 
V 1 L L A P P J L N C A D E L BIERZO, abacio ^ 
HOTEL COMERCIO. M H O T ^ f 
PONFERRADA. domingo 21 
MERCIO. i ^ l a i n ^ n » . 
Hora» de visita: de 9 » 1 ^ ^ * > ' ^ J i I 
INHUSTRIA O i T Z T f - ' 
H l i P Á N O - A L E N í A ^ ^ a ^ | 
Dimjtor.Constructor al©:uia 9* Teluit)iil, 
Hoilederer, calle PignaUíili. á. % 
APARTADO 157 . ZAWA^ 
, 0 B 1 ^ ^ 1 3 - ^ - " — ~ 
d S a n t í í m i i V ; r g ^ d@ a r 
^ R T A W S T O R A L M l , 
y RVÜ/VI J. SH-
ÜBISPO Uk£ LEON 
.1 g veneróles y queridos Her. 
fa^-í"* nos trarts.n.ta, 
f 0 a ÜUÍ'.O— P '^ 0kU^ *4,ie 
ouo »— pfevvcr «ue «tu-
'c »v» * * * * * Víírau-' 
uc ¿r«.4..»M' a ta « 





qu- v-v«ta cv.n lumo» ¿a»uua. 
r.vb »»v«..̂ »»«b a ea -«awíií 
|ta.«D4t-u »..*.»*»» Ve*!.»-
Ii.vtt.v» ív.wv^ilwji wC *»» M 
^^^^v ^u^wui u» V» vbfcu.'í 
en marcha, los mlembroa de ANTEPROYECTO PA1A 
üe H»a puchaos «e ta cap.taij 
tu iiMircua, ÍÜS Seuwto^jtba 
ivrS ra^rca uc raiit.¿>u; 
CU ktiUaWkMSj tu-a • >>IWÍM(ÍOS y 
quet .Uos oacci-Uotcs. 
^ i-^'a quú Uw'^ra pfre-^r». 
nac.óu tuaá uutr.ua y .wn* 
pacta, p^ia î ud nó se u.^ic 
u^utiira qwwk>..b.aia Uituc^, y 
at f»u»r ue ^ú.u^u/.a teu^a el 
curadvr ijue ucúü ÍV>IC>, u.i>pu. 
n«wwií y '̂v-cuincauuin^á iu que 
LA PEREURINACION 
DE LEON 
Día* 15, 16. 17 y 18 de Junio de 
1940 
NOTA t l.0.~De la dase A. 
fióio puedeu expeuir^e u - j m j . 
j e t a » ; üe ia ciase 2oU; üe JU 
eiuse t^u, y ittó m ^ 
'laa ^ue se quieran. 
H o m e n a j e a l o s 
c x c o m b o l i e n t e s 
i 0 S ! G e Vdi d e b a n alujarse eu aigui^ eouv 
ue i i iuieano. v^iuíLs V̂ . y u . r s -
pecidiuieuLtí la piiUlviia. 
*>•".—ijab cuxi.uuiUa 0 »sueiu-
civiles pucueu i i c \ a r estiuixiar-icb, ÍIÍÍ>.Q1IÍUS, ele. 
—v^acu.a au.vftO el plüZU 
de iüscx^pcion1' eu el r«ua<uo J-.ÍJ1ÍSCÛÜI uv, a 1 y ue < a 
b, l uuo» ios ui.vS lauvjiau.tís. 
L o r e n z o 
E l do. .0o p^o^.-v., i Uel co. 
.SIEMPRE! 










» « J e : 
JL.-. Usanao de »«s iatu.tuvt* 
que ttvs' cwnueie' vt Ucca'elu 'te 
ia ó^ . aua wwU¿i-wi;ac.uii utl 
Wwnc.o cel AA uc icurwro uc 
l>dy Í*it-' W«<*M«M1.«*4ÍOV* qaC ttu 
krv<.ci.n v/UC.ai UCl «ru^pa 
Uw, 1W jat-O PM¿'. 4¿>, 1 
pe. «itivá w¿ív.«»kw <;AkC uno 
M» ur^iukvvu vti itMw^irá l/*uúi> 
aucmaa we ia nuoua, tu<u 
sea MI u«,as)»k.uac.on ^uc ac .c 
Utt U ta /»¿Wwi*Í/«U*í u ^.Ul-l'bU 
que ia uiAuu.^e y qwc u j peí. 
fie.u», que twMteu fateiv «... -4 |je 
ié̂ amÚow.Uii, VOftiO iOS 0.0^il.^U. 
UU*'v& tw..-^w» ¿ »̂>ŷ »«t¡ii>..%a we 
ia ut-tuua tviuoM.> i» >uw.tkw 01 tu 
ua (•»<»>.w'ii«.t« vot,u» pa.'t>/. o* aci 
c.uiua ucc ícko: "cuitaa .uaa pe 
rwb> .UÁV.UWÍ» *.v>VCii uU 
»^. -...«-».. ^ <»..-
gtVibsi, kc loa tcn0a y te tas u»*» 
v.n0a ue iv» Uyiuiaa ..a^cs 1.111-
piv»u.uoft kvU MUV» ue t.iwt'u ic 
v.Vw. t'utr Uuikw, »J ijuc . i ^a ue 
UCilv,& €ui«B. M«.Uk< Wv»í WetC W.ia-
do un p.%* y » « o ^ , ^^ucab 
en a«,s^iaio y &c cvtieti tjUuat 
a^u^..^» W«.̂MO Mal* WÍ» ' fv paM^a 
Ci<ntfckM>aifte que ea»aa pc^v^i.-
nav.v<nct> itc w...^tv.>.. ..̂  .n t »u 
aplato re».¿.O6u0 KÍ, perú co i\a 
I uuu y muy pr.nv p4.4uciuc pa 
ra souz y rect'eo © pasariem 
po". 
J".- RogauiCs .» auc.>irua que 
ríd.Blntos Párrocos, Ecónum^s. du*: 
Día 15 de Jumo üe 1940, Sába-
do; León, concentraciun tn ja 
estación y saliua a l;ts 7 maü^ . 
na. Almuerzo en .uta. Zaruyoza: 
Llegada a *as 5 la lüe . irasiauo en 
cocues a los aioja'nicnt.>s. Cyife'q 
irac.on en la Paza Je Aragón a 
las 7 ta. de, Irasiadu pr'uccsiunal 
al Pilar, ü i r enda a ia Virgen. Ro-
sario. 
Oía 16 de Junio de 1940, Do-
mingo. Z;*agoza: Alisa de Culñu. 
nión a las ü mananPo-nt i l ic ia l a-i 
las 10. Kcsto de la >naña.ia b- | 
bfe. Rosaiio en el Piiai a 'as 6'j 
tarde, festival de Jota y otros 
actos a iaa 7 tarde. 
D.a 17 de Jumo Je N40, Luncf, 
Zaragoza: Misa de .roniunión a 
las ü mañauw. visita ..^y'cio y 
Tesorero Artístico a las 11 maña-
na. Despedida olicial a) Kxce^en-
tisimo ¿r . Arzobispo a tHS 12 > 
cuarto. Visita a Museos a lus 4 
tarde. Rosario en el '^ilar y des-
pedida de la Virgen a las ^ tai de. 
Día 18 de Junio de .940, Mar-
tes. Zaragoza: Concentrac.on fn 
la estación y Salida a las 9 maña , 
na. Almuerzo en ruta. Valladolid • 
Llegada a las 4 y media tarde. Sa- Pida Siempre 
lida para León a '-is 7 y media 
tarde. León: Llegada a León ;;o-
bre las 10 y media i.c-che. 
n v o n a c 
cLQ, 
P A J A R I T A 
EEPEi láENTAN, , " ' 3 : 
Defciua ÂA-̂ .Í̂ I A0**cola. 
j«v£.uii Va*. ¿ ^d,üa W.UÜU;. 
' i . e-éioiiu J.W-V.3.—ia-.Oxi. 
PRESUPUESTO PARA L A 
PEREGRINACION DE LEON 
Categoría A , 215 pesetas; ea 
tegoría tí, 175; categoría C, 150 
y categoría D, 135. j 
E.^H's precios se ' '«tienden a 
baoe de tren eape-4al para un 
raíjíiiijo de 500 peregrinos. 
X X X 
Eu estos precios van iuclui . 
P O L V o S B O E ATADOS 
MLKER 
Dr. Francisco Ücieda 
1 o s a d a 
P A R I O S 
y cnfcrmeaaue» de la mn|er 
Cun&uite Uc 12 a 2 y ue 4 a é 
Ramiro Ualouena, 11, 2." uqda, 
riiexiic, ¡se ceicoru eu csie Í.UI-
pánico ¿iUiUiu LU<IÍÛU.IO} Uuu 
liesi-a, uuiucuuje a fauMsiCtM giu 
liOooo CA comoai.ieuvea. L.a k ta 
li^UU UCl pUCUiO Ua> lU eoi^o 
ü i u v o s uiu^uucuos se U>UUIÍC&-
tu pioiuuuaiAieute, coo^iC'°utiuO 
Cou sü picbcuo.u cu uUaULOá ae-
tos be eciCUi'uioii eu su uuuoi. 
VyxvcCiO ÍU XÍV̂IU ei popular 
ÍUuudUial y eauiaiaaa, i c U i U -
ru v Ciuaiiu^/.,'Vjuiv.ii UaCieu iu-
se caí ¿jo uei ¿i au cui iuo a tUe 
se Uauiau UV.CUJ aexe^uui'w» .os 
luucaucuois uti puco.o, o i^aui -
C61.0 Uouicxiajv que rebullo 
cucduiaacr. 
L»eoue ius primeras horas de 
la luauauct iiv.o soi'^ivuuiu el ea-
liu^^.uu ue ÍOÓ co..Cves cou que 
qucxtiu saiUu<ir ia liuguaa uel 
lau es^Ci auo uta, anuuu.z Í'UO 
I uua routla que recomo las cu-
I lies piUiC.pcUv.S. 
! A xas ouce Sx.celebró una mi-
sabo.euiue, preecuiua ue uua 
|liei'voio&a pxoeciáiou a ia que 
I as.buciou IU.J uutoViUUÜvíj, u i -
uos uc las escueias y uemas ve-
cinos. 
I Luego, los ex combatient'-s, 
que pasaban ue cincucjila, s>e 
l^uu*vi"oU cu uu oauqueiv.-, cu el 
que se UIÜO uerrocue ue aiogiia 
y UUuiol, |jUv.a >a 4uc el patrio 
liSmu uci seuor ventura los Ha-
bía rcUmcio eu uu acio asi, ti c. 
lou ncuaa sucua a su piotuu-
uo a^iaueciinicuto. 
l 'or ia tamo, y cu el Parque, j 
se ceicüiü uu gianuiso baile, en I 
el que las üeuas nicii-agaias iu - j 
cierou sus trajes iegioua.es, uu I 
rauao baata üien cunada la no 2 
ebe eu que los agasajados re- j 
tuinarou a cas>a ucl seuor Ven-
tura para terminar la tiesta 
cou la cena, que también ebiuvo 
nimadísima. 
H E R N I A D O S 
Venza defudtivameuLe su hernia co- el Ú-.JO t rat*, 
miento científico que ha acreditado sus éxitos. Patentado 
METODO DaL DR. MUÑOZ 
Ue0^.uiauo. Hambia del C^ucxo. 11. Te*cx ¿i^ tz i^ 
BAK^Ü^ONA. 
Un Deiefeado-iispecialista visitara GRATIS, d-e 9 a 1 en: 
LEON, miércoles 17 abril HOTEL OLIDEN. 
t » s í a E e n l í f r r ^ ( 
AilHIUllMi. ti.itiuiliil.il..> Ttntn ...1 lliilUilUI 
limca a î ŝs ue p ̂ ia ccleídai 
£i m J d i p.e^e ¿¿vo y curativo 
ue fei^ccloaea bu a'es 
Maquinaria para vino 
La de mayw garantía Marrodán y ivezoia, S. L . uo^roAo 
Consultas Antomo García Quintero, Alcázar, tí y en si 
Bierzo, Miguel Guenero, Pooíerrada. 
G o r d a t t i V i i c t - l o m a r r e f l ) 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generaliauuo, 1. PrmcipaL La üaueza, 4. 
lloras de Consulta: 10 a 1 y a a 7. 
A ü f t O - - S A L Ó N 
C o m ^ f u o i i i u u s i h o ! l ' ^ l i u i a s , i . 
liuiu^e y Valieres cou personal esp¿o.ai.z<*uo en ta repa 
rucou de automóviles.-Soldadura auio¿eua.—Cargas de 
baiei tas.—liecaucuuuido. Ltaui'ii.caut.ea, oeuiuaucua 
accesorios de auiumovUL 
C o u c a t i ó s i a t i o o ü c A a i i: O K L¿ 
Í'AX,X*& I S L A , 1» 
V U L ^ x ^ A N O 
L B O N 
A 8 
L:uc«.. bMwv>» ».« ig.ciias y a tu. 
dbt loa &ácertt04y« en genciaf, 
qué diiepueguen mus ,ue «uu. a 
su ceivi piut^oral p^ra cuit.svgu>r 
que udcua ^v.^^.-uu. v;i ne-
gué « ser numerosa, para ci 
m^yor b-ui oe las a.inaü, |>ara 
g.^t'.a y u^n^a ue ia v.rgen y 
para but.stacc.ón ao.ncn.;u>ai 
oe nueoiros corazenea, 
León, 12 de aur.1 oe '94U. 
GAKMLi^O, Ooispo «le ^eon. 
J u.—Medaiia y carnet o í i -
ciai del ^enieurio. 
'2,".—tíllicte ue feriocarril de 
tercera ciase vsi las . ' i rcULsiau-
cias lo permitieran se es aOie-
cenan aiguuos cuenca ue pn-
liicVá ciase para ios pjrsgr.uos 
que utsceu wa^ar eu Ciia, -uya 
uixercncia les sena comunica-
da. 
ii.0.—Traslado de viajeros y 
Alp&igaias más baratas 
qua piecio de tasai 
Pida siempLe 
POLVOS B 0 R A T A D 0 3 
P 
El 
Í J ^ J « E s p a l a » 
L E O N 
,«B"BV»"AVBV«%VB%"»\ eqtitpajes uesde !a esta'* oh a 
los auU'""'1^^» en Zaiago/.a. 
4. ".—Jiisiaucia y l i es couinlas 
dianas eu loy nótelas de la ca-
tegor ía . legida. 
5. ".—Las propinas, tasas e im 
•|JUcStOS. 
1 o/ .— Ent rada para todas las 
vistas y acios de propaganda. 
¡ U R N O DE F . . R M . C U i ^ J ; : ¿ ^ ^ 7 1 ' — 
De l a 3 de ia larde: nn,-1 del W A Centenario -le I 
Sr. Ari.eiiza, Cade ue ia Rúa. i \ ei.ida de la \ ¡ r g - n d/J P i L i r . 
Sr. Escudero. Calle de Cenan. ¡8.° —Pai te a l í c u o t a de la 
^ TURNO DE NOCHE . o f ^ » ^ a la V i r g e n del r i l a r . 
Sr. Bar\he, Lla.ena.s. j X X X 
. fabricante CASiMlEO DIAZ.—IIAÍU) 
hijo y ¿ucesor ue MIIXÍIVÍXIN DiAZ 
EJ^AKCAb ^AL.LOAAJU Uauauo ¿OJAÍ a z,a.ü ptas. par 
zWitt a 2,UÜ " 
2 u / ¿ i a A,0Ü " 
20/IV a l.bo " 
En el precio van descontados to^os lot» uescuentoc. Si 
son ue¿,xbs aun.eiiU.n b,10 ptut. mas eu par. ivxauaar el 
in-i-oite por auc.aut^üo y «^.o^ca- TrCtás pesetas más 
peí caca ItO paivs para emoaii.jes y acámeos. 
ÉÜÉ éiiiaiiftiaiiií'-^—^ 
« A C A D E M I A L'.ON» 
Suero de Quiñones, núm. u. 
Oposiciones a Dipatao.ouco y x yuu^mieutod. A.oor. 
daoa convocatoria, Ayuuuunieuto ue i^eon y próxima., 
meiite j^iputaciou PruViuuiai. i\umcxOsckA plazas. 
P r e p a r a c i ó n , don Luis Orespj , a-ov. auo, y uua Arca-
dio Ar.euza, Oficial Aavo . de ia ^pu tao ión ue Lieon, 
ambos OxxCJales de Inxanteria, hcem^aüoá. 
Lsta preparación sirve para las oposiciones de su ge_ 
ñero en toda España. 
'1 imiiiiiintiii Él 
A 1 n u n c i o s e c c 11 o m i c o s i 
¡Vl-NÜO coche cerrado cuatro pía 
zas, ocho caballos, muy uaraio 
¿ '^ prai ^esqu ila a "sania .̂ v.--
KVAi. t -¿JOJ. 
para 16^^ de ÜKZ - i . 
'•̂ ->, i.ucvoo, se veimea en 1»-
la fino, iiuuu 24. Ü lyuy 
'̂ v-l->v-'o 4«<.i« iin.ii.jai. JViuy »e 
levAiolirtuv*» »c veliotJl uc la 
A L A M B I Q U E st vende. Par^ iiatai 
rujo» oc i'ranciaco v_a».io r'cic'/ 
(.Vi-ai»;» ue ^.u.^o^ ¿a..iibu.ici 
de V d-ue.ü-caia». Ü. *-Í«JO 
LÍ-̂.VÍJV/*» k^ó^iol se couiy.d en 
cauituad, uo uátcFiwr a ~.uvu «tiiu 
0»», cu lnuU.vd o i-».av.iu.i. 1 a 
Xa l i u . u l . . v\>ii.u CalllCtO, 
L i a s ue xvenueva, 10. c-̂ uUw. 
laiC Vii.'.xyv^ Â.OÍC loiU ii Hx' awtli 
"j itu«.«w, v.v-..J pUkttaaa xvâ ou : 
»>I>-»Í\ i/\.>i CO.A. M. Callao i x-o^ue a ue. VÍACWI.UC uu..i. j . — 
ô, V,ci»a..kc», y. o.aluu..t» Uiau^C I Lcoil X-.„-,̂ Kj 
V «...ta Ulitca.uKult pul iu.iw.a 
V.i. * icioi ia t OJIUO» 
^ loi ia x-Coil. - t - , , 
*ii . - .n 
laü.Cs 
^ * OCtVn,,u UuCvio pul vdiu.O-l 
*»eav.« a Uit.ta  CUUBU.U1UOÍ. ai
V . . 
'» ..i ixivouvaoi.. rv»i»o» a 'ua 
J.OS iyiy , *i--ajju 
1 ̂ ''< 1 .\.»/\. \-.»..u,iia \» ••«»u>. 
g^etuuy UV.' »cU«.c UUWIC». 
'•^•i.tv.iaa, a.ooic a« auwiuu y 
,Vjs"'ev Amouu» » rVliuuiiia 
ht̂ u^a : i j .a r.-*.laV ' ̂ -ÍOV. .a vasa UUllieio a 
c*ía: \ j , Uiioiiue». ca»a .ai . 
VV_lio\.o a»cna^. x-.^io¿ 1 
â 
Wat. 
l'v.t.v.i i„..oS y fea 
Vot.cuwaa con U^i-x.ivJU 
le-ie., 
l.uO 
»-aja cu 1 ailíi«v,»aa, Uio_ 
> ^auoiaiorii o. cocta». 
^*'**-4. Logroño. I¿—a—\ 
¿2 •»'VClir> VÍOJ buena ie:r.uu t-'oii, at -OUIJUJ 
•icccail, 0. ~ el. iuuiij preft.-tiiai-
•.u la. * »>u Ouuid» reí 
VVN.IU.. „ 
Ue» Casa» en »->.iii 
KdUall.Oo ujeva 
y piupla pala ve-
....ca. i^uicanu rer 
A ^ M J L N ue. c-aaa 
Ai^«es Uei 




casa con un so-
Vara constra.i uoa 
a ¿.ou uicu us uc 'a 
buena o^oi i-uniiaU. 
^u esta .Adinniiaua-










">vi i - i Un ,nürin*> *.u »ei 
eou) Kiuua couqiuesio de tres oa-
\ ^ v * * ' ue ii:,o v 
^uoasva se 
ticl éorneme, a 
.tlla en la 
'^8 k a r t ^ 
CoU CCUitOl O1C01I.V.I, {ia.'a Ci ! 
puco.O > S .^i >a CirC'itWi uc lúa-1 
Uviub, á L t u n u t t i i . c aó^a u v i o el 
ano. x ai a iia.4.1 : vúUaFUo t^ia-
luazalc», î pUlOSa UC ta r. i-
beia. L <•> V. j 
i^.-iu.vicA naruias y tuoiuio en 
ni o.tas Vóuil^aiiu^t), vciiuu, loa-
Oos IUCIM u.U.a lUva. i ia .af su 
• |u«.pív»ai'iu 01. v^vodúcr, ! auíc 
Is.a, Z. A-M}. 0. 
Vc^x^O solar, Calleja de iau 
jViaiueá. x.iiwluiul ail, Caile.^.a 
üe ns.urtas, 01. 
L.N CxiOn -pul ..s-Uidir, sC UV-Swail 
tres o CUÁMU UUCĴS;Jis, iij->» o 
uoa liiuL. ii.i^.uwp, t^-c^oCiou y 
tuuriu uc uai.o. liitoiu.es m 
cs.a .-Voiiiiii.siiaCioii. i^-JJ/J. 
SE V X̂I\Í->*Í ujoioi ¿aso-ma 4 
i i . .T. piw^iio i/oia :.v0o, owu su 
ÜolUOa i H.as.xv.Kisji Uv 1 i;a.^--
tíus, CAiiac uní nt.os ^^r ui...u-
tu a piue^a. Jra.a lia.al ; ca-
yclaUO V-al.Cja. v aicncia ue I-A U 
Juan. t""—i'V • 
St- \,.-ÍJE en arriendo, caite ¿.^a 
ue Capac.u^ü l , iu uú ue -lel-o, 
Utolox 13 -ll. -f. liaee.a puesta 
en s.erro, upiwAiúiaCiO''i uO.i.vU 
peSelab. lllieiuies: t a j ' U I c-
lae/., Azcoacuei ia, ttüiu. / . 
León. ti J.iovS. 
SE..o¿xvlTA con buena praceva 
de l'aiinacia, se neecSUa, CÚmu 
auxiliar. Dirigirse a \nioii.o 
Berez, tanu-eia Kieilo. ii-^ó6S». 
SE 1 K A i r ' A o / v tieiioa niatenai 
eléctrico, con CAISÍ :ne;as. In-
lonncs en la •ms.Ua, t'iaza uel 
Coiiue. o. León. O tJao.z v \ c-
laiuc. I i . ¿.u, tíeiedia. E-/^4j. 
BeJuüO Cwiuenieiiuo -laves v c.el 
.000 uesc ta cant.dad d.nero, extra nO¿e 
elcctiiitra 1 txa i t c io VJII y Caí rase j al -v.vun 
a las ¡1 de ' tar.uciuo. be gratificara dcvolu-
katauca ». e i c ióu: Santa Ana, nmn. Ib, Jt. 
COiMEDOR se ve::de. Informes-
Koma. num. 42. Boneria. C..2JV4 
S E Vi^i \L«E doinnlorio y Comeuor 
coinp cío, stim . nuevo. i..loriuarat 
en cs.a Autumisiración c^y.s 
bE v û s inoLurcs uc a 
y 4 H f . per.ecty esiauo y buinod 
ceiiirxtü^a l,¿o Coiup-evaiucic UUc 
va. A'ázon: rvve.iiio Sl-Vtui. ' ly» 
rrc ue. x>ierzo (Eeoii¿. c. 2.̂ 7 
SE Vr-.MxJr, vaea uc Sieie aito^ pu 
ra pa. ir cu ta pnuiuua ¡tenitji^, 
UaiUio oe ̂ o a ¿u cua. ot os ue '6 
Ctle. l'ó.a ITacar e.l V l-dUtUlldOS 
ue .a V ega. -rviae.io Aaurc.egu. 
t~ Z4UI[ 
CAkBiiS l£a<.vJi, vendo route se. 
co para marcación, no se contesta 
poi eatta, pata traidi . Jcio.itUie 
Kojo Ouaruo ( ra encía;. 1-̂ 402 
C/v^xiOi\ **ivU.O" 3 a 4 io.ie ada». 
se venue. Kazon: Angei reruan. 
dea vjouzá>ea; General baujuriu 
uúm. S. E. 2403 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
Fotografía Fernández 
Avda. Padre Isla, 7.—LEOiS 
Absoluta garantía 
j Q B i n M i — M W f c f r v - - ' ' 1 ^ a " M 6 ' M M I * f 1 l — H 
^ i l N . r t . w A u j b M A . r t . u L 
C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: 
(Vda. a-o ̂ - ¿ o v i a > 
IXUXCMO. a L.ke.tcke.a 
( l l t l IsOXeC ietOet^l tlO) 
Sistema Santaliesue. ue x ^ a x . u . v^.ases diarias y Uter . 
Ua~. coxte fca¿>exe. la .pa xueenor x." y 2.- Hiuaenauza. 
LouctííAon oe "xituicb. r i t e . o a mouicos. t>e baoexi pa . 
trunes a meu.da 
Solicite informes en la Aeaueui.a. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
MEDICO DENTISTA 
Ex.ui^rt io por opo^k'ión 
EnferuicUaiiea ue la boca y dientes 
General Mola y Baso, num. 8. - Li^ON 
ííonsulta de lü a 2 y i a 7. leidí . 10Ib. 
ueumaticos=É_ubrif ioanios=ií*cueoorica 
Bto'cietas—Hecauonuk.auos=i£leobric<datí 
C A S A V A L D E S , C . A . 
Ü. v x̂ iMxi> A ^ A L i t i ^ iSLA. ¿0 
L fi 0 
IWiWnii m É»I na 
N 
p O X I X QL « d X * A A 0 1 0 l O . A 
AURORA M J A R E S 
PEL>ÍAJ>0S, TEJIDOS Y PExUIA >ÍE.<Í TES 
xjegion Cóndor, 3 y 5 (Antes Varuias).—LEoN 
G A A J V R h S l A Ü l i A X I 
" ü O S D E M A Y O " 
Domm^u ala 14 indgurocion 
Gran variedad eu entremeses, comidas y meriendas, 
hallará en el nuevo reata ora nt "DOS D E M A Y O ' . 
Servicio esanerado y rápido. 
Vieiten aiatnpx-e, el resta aat "Dos de Mayo", Rúa, 
número 14. 
ALMACÉNES RIDRUEJO 
l v l ^ r t i l i ^ t . Z Y C S 3 e n C . 
X i fcibos—ci^iw^w i o s 
Aa.Uiail.JOS— CANx¿.oS 
03 
b -̂.a-JtkXt-OL-AíX^ X A¿> ¿>AJUAÍÍ. 
^ A S 
BOMBAS— '¿wo-oá de GOMA I 
í EERETEBIA en GS?TERA/a 
'X O xy^Jxv »J ^ü» X O ̂ >X̂ O w . . ^ -
S-tUW j_x . i .— A JWOVMXAXI >-ai 
LlXi.̂  UX-—. O ^ ti — C U O xi.1! /JWU>.- O i u a c a ó 
A R i x o u - O S ü o v A L L A 
B S i Ü i ' A á 
F á b r i c a d e Y e ^ o s e n D u e ñ a s ( P a f e n c i s ) 
Oraoño II, 18 1 E O N :•: Taféfono 115o 
! t Ü H U l ü l o N ¥ TALLERES 
e Consuuvíaxunes y Reparacioae» Mecánicas 
l« N u e v a E s p a ñ a » L A E M B R O C A C I O N 
S ~~~~ 
L E 0 N 
f 'U j&t f ' i 'X^ C O S T E O 
MATA TOOQ ÜOLOR 
H a c i a l a a l e g r í a c o n F e d e r i c o 
l6t2«SCn@ I por Manuel Augusto García Vínolas I 
ft- suiuiiininiiiiwiiiuiuiniiiHMiiiiHftiiiiiiinniiiiiiiiiinin.tiniiUMiiuiiiiiuiiiiiWHUiiniiMHitiiKiumñ 
OLO cierro los ojos en la felicidad, estar alegre. Y cuando se debate au alma en 
La suprema ventura pasa siempre la agonía final, no pide la luz n i el aire claro 
ni la asistencia amiga, sino risa, alegría que sobre unos ojos cerrados que no 
quieren mirar ni esa forma que la 
ventura trae. "No tiene forma lo su-
biime" dice Platón, y asi es por que 
ante lo sublime, el hombre no se detiene a nü-
»ar el color de la nube o el contorno inera. 
ble de las cosas, pues se entrega a sentir. 
Cuanoo es hermosa la tarde y aparece la vida 
diátanamente, y la dieha nos cierra suave-
mente ios ojos para que se prolongue el in f i -
nito la intima ventura, ¿quién sentirá deseos 
¿e analizar los árboles o ios montes?; ¿quién 
podrá detenerse a conocer aquello que ama? 
Que naoa perturbe el amor a las cosas, ni 
ta forma misma que las cosas traen. 
• Decía la Madre Teresa de Jesús en el 1L 
bro de las Fundaciones que "el entendimien-
to es un,moledor"; y, más tarde, Felipe H u r . 
, tado interrumpe a un amigo que lo trae ma-
4as noticias de su amada, diciendo: ¿No sa-
bes que prefiero amar la vida a conocerla?". 
Pero a veces sucede, amigo mío, que la v i . 
da se presenta como un paisaje misterioso, 
¡dilatado de umbrías, con abismos extraños, 
ante el cual no podemos cerrar los ojos ya; 
(sucede que, a veces, surge también ante nos-
otros la grandiosa oscuridad de un alma que 
nos induce, como Un reto implacable, a en-
tramos por ella hasta perdernos en un bos-
que umbrío. Así es la vida de Federico Niet-
asche. Todavía recuerdo un primer libro suyo 
«n mis años confusos; él me llevó a otros l i -
|1)ros y a su vida después y a sus cartas y a 
fcus lugares, a registrar en toda su existencra 
león esa minuciosidad terrible de la locura. Y 
€s allí, en sus cartas, en lo más profundo 
.de s>u intimidad, donde surge la palabra "ale-
gría", que conmueve,—como una paloma blan-
©a que saliese \rolando de la tierra al levantar 
3a última piedra del sepulcro—, esa oscura 
existencia de Federico Nietzsche; la palabra 
' 'alegría" por donde el alma trágica busca fu. 
BalBcente la suprema evasión y se comunica 
pon la divinidad. 
La intensa vida interior de Federico N k t . 
sache atormentada de soberbias, se desliza, 
joas apuradamente cada vez, hacia las ¿oleda. 
les para acabar en ese luminoso anhelo de 
INAUGURACION 
de ia 
FERIA DE MILAN 
recorra f inalmente la oscura dimensión de su 
vida como en una caricia extremada, "Espero 
hallar entonces alguien que me ayude a reír— 
escribe a Peter Gast—necesito aprender a 
reir nuevamente". Y, ya en la primavera del 
año 86. dice a su hermana: "¡Cuán bello se-
ría poder reir juntos!". Las cartas de Federi-
co Nietzsche están siempre conmovidas por 
esta palabra qué brilla en el fondo de m. so-
ledad; y cuando se aventura a escribir sus 
cinco aspiraciones supremas, como cinco seu-
tidos para seguir vivvmdo, es la primera "una 
persona que sepa reír a mi lado". Analiza la 
"Oda a la Alegría" de Schiller y sueña con 
"beber alegrías en él seno de la naturaleza"... 
Estoy hecho para la luz—escribe a Overbeck 
—y esto es lo único que no podrán sustraerme, 
jamás. Necesito la plenitud de luz de un ale-
gre cielo". También su creación va dirigida 
hacia esta palabra suprema "Creo Zarathuo-
tra, dice, para elevarme con él hacia una 
alegría mucho más alta".Y en los extremos 
de su melancolía, cuando recuerda desde Ma-
reenbab los dulces años vividos en la amistad 
de Wagner, piensa: "¡Nunca ha habido entre 
nosotros una mala palabra y con nadie he 
reido tanto como con él!" La obsesión de es-
tar alegre recorre ya sus días últimos, "cuan 
do me falta, o creo que me falta, la po&ibi-
dad de dar alegrías, me considero más pobre 
y dsspojado que minea". 
Yo traigo esta palabra, "alegría", como 
un ex-voto a la salvación de Federico Niet-
zsche. Es cierto que habitó las más negras 
montañas, el desolado espíritu, la trágica t r i s , 
teza de las cosas, pero a! final, como él mis-
mo dice en sus cartas "TODO se _ üumlna". 
Quiero participar esta revelación luminosa de 
una vida soanibría pero si en el fondo de to-
das las noches oscuras que intenten invadir-
nos, hay oculta, ooono en esta de Nietzsche, 
una feliz evasión hacia la luz. Solo asi, por 
alegría suprema, podremos salvar nuestra al-
ma y el alma de nuestro pueblo. Ya Vol ' r ' re 
había levantado oon angustia sobre su escep« 
ticismo estas palabras: "Vale más un mons-
truo alegre, que un hambre triste". 
Milán, 12 , -La X X I Feria de 
Mue»tra« de Mili», ha í ido-iaau-
gurada hoy «n prasencia del i>u-
qu« d« Bergaroo y dei secretario 
del ministerio d« Corporaciones. 
A pesar de la guerra, quince 
«sitados europeos y de ultramar 
tieaiea ea ella representación, a*i 
^ . S T ? " ^ • S ^ ' í ; J ; - i d a . camarada Julio Est 'e í íma, 
^ 5576 ^ r ' e í T ñ / p a s l s»bre el toma " K l Teatro nue' 
n f o r m a c i o n n a c i o n a l 
OONFERENCIA 
INTERESANTE 
Sevilla, 13.—En los locales 
del S.E.U. ha dado hoy su con-
ferencia el notable escritor y 
Jefe Provincial de Propagan 
do ge elevó a S.488. Alemania, que 
en años anteriores ocupaba el p i i 
mer, lugar entre los expositoies, 
mantiene es+e un lugar importan-
te.—EFE, 
LA MONTABA MAS A L T A 
TA DB A M E R I C A 
vo", hablando de las nuevas d i . 
rectrices que la Falange ha 




Sevilla, 13.—Es esperado en 
^ T ^ ^ ' J í l r f t . de Amé Sevilla el Duque de Alba y los 
gua. la motiitaiia mas alta (le Ame T . „ ^ ^ . 
rica del Sur. acaba de ser escala- p r e t o r e s Generales de A g r i -
da por primera vez por un grupo cultura y Correos, para pasar 
de geólogos, botánicos y alpmis 
tas, dirigidos por el profesor Link. 
Cuarenta personas emprendieren 
la ascensión. La mavor parte de 
ellas alcanzaron los seis mil me-
tros, pero a la cumbre, que esta a 
siete mil, solo llegaron ^cho, en-
tre hombres y mujeres. Una vio 
las ferias. También se espera al 
Ministro de Agricultura y al de 
Industria y Comercio. 
Hoy se ha celebrado en la ca 
pital andaluza la fiesta de Sau 
Hermenegildo, en la vieja igle-
sia del santo titular. Ha asisii-
lenta tempestad de nieve hizo des do la representación de Caballé 
cender la temperatura a 25 grados ros de la Gran Cruz de . 8an 
bajo cerov—EFE. i Hermenegildo y la junta reor-
A l 
I ganizadora de la antigua her. 
mandad.—(Cifra). 
a r 
en \ i región 
centra! francesa 
París , 12.~De8de la» 12.46 
hasta la una y media de la ma-
drugada, ha sido dada la señal 
r o i o s 
FERNANDEZ CÜEJSTA 
E N BAEOELONA 
Barcelona, 13. — Raimundo 
Fernández Cuesta, embajador 
de Es|paña en el Brasil, ha visi-
tado el sindicato y comedores 
del puerto. También estuvo en 
el cementerio, donde oró ante 
las tumbas de los eamaradas 
caídos por Dios y por España 
durante la dominación marxis-
ta. 
ISn el hotel donde se hospeda 
recibió la vkH,. 
General Orgaz t ^ i > 
ta Región fc^ ^ é S 
SEGRSSAN ATT^ ' 
' Barcelona, n P 
de Madrid l e g a r p ^ ^ d e ^ 
Aviación Civil i t « n •)efe de \ l 
s 
>id ef 
gresan a su naís. 'HT1v f Que r» 
C R O N I C A MIUTA8 DE U 
Berlín. i 3 . - L a Agencia D. N . B. eos. Otros do. 
pisen la nacionalidad 
MEJICANA 
Méjico, 12.—Quiwienta» «o„ 
ci dente.-—(Efe). 
W . V W W A W t í V W V V V A . . . v ' ^ W . W . V B V ^ V W I V - ' . ' ^ Vi-A^V.%%WWVWe«FcWM1. VW^WWWt^VV^*!ftsWA,,«(Wíí 
de alarma aérea en la región 1 'licitudes de nacionalidad pre-
centro. No se señala n ingún i n «entadas por individuos proce-
dentes de la que fué España ro 
ja, I an sido detenidas por el 
departamento de Gobernación 
n 
J£L PARTIDO D E H O Y das por nosotros. ¿Gente nue. 
de Méjico, como medida r vea 
tiiva. E l ministro ha nombrado 
una coar'sión presidida por el 
aiente coronel Cárdenas, pa_ 
ra que investi<ruie los antece. 
j dentes de los solicitantes antes 
1 de concederles la nacionalidad 
París, U.—La Agencia Hava» jnea de la guerra en Finlandia, e» ouñ P *̂811*—^EFB. 
ilili 
LA A G E N C I A 
= H A V A S = 
transmita la siguiente crónica de la 
situación militar: 
No hay nada especial que se. 
ña lar en el frente del oeste. 
Las regiones ocuadas en Noruega, 
han sido extendidas y fortificadas 
coa nuevos contingentes de tropas. 
Destacamentos bastantes numerosos 
han llegado ayer en varias veces a 
Oslo. Las fortificaciones de la costa 
de Narvik, han iido notablemente 
mejoradas. 
En el dia de ayer, la aviación pro 
tegió los avances de las columnas y 
ha defendió contra los ataques de 
k>s aviones enemigos. Los ingleses 
perdieron ayer un avión en el fraca« 
sado ataque contra Narvik. En esta 
incursión se limitaron a arrojar dos 
bombas, ski causar daños materia, 
les. 
La situación en Trondheim y Sta 
vanger, así como en sus alrededo 
res, es normal y no se han registra-
do ataques del enemigo. 
E l combate aéreo que relata el co 
municado mi'itar, tuvo lugar al su_-
reste de Noruega, ocrea de Qiristian 
sund, donde cayó un aparato inglés 
derribado por las baterías antiaéreas 
La eficacia de la defensa antiaérea 
alemana ha quedado bien demostra. 
da durante un ataque británico, en 
Í i . ^ creo, j y bien buena! 1 tran5mite ia sigU¡cnte crónica de | üecir. la de la lucha de ¿uerrülas 
^ •. . -i . , 1 E l campeonato del Distrito, u situación rmlitar en el freate 
Como sabar. nuestros lectora hov se decidt; dentro de unas horas. «s*e.UdCl 
|t las once de la mañana, se ceebra Cuál erá el vencedor y cuál el único acoatecimiemo digno 
# «cuentro enter el Pelayo y el vencidü> constitpye ¿ña p re -Ue r^istraT aye? ¿ Ti Trente 
g i c a 
defenderá su 
NEUTRALIDAD 
Bruselas, 1 2 - E l ministro de 
Negocios Extranjeros ha pro 
nunciado un discurso en el que* 
refiriéndose a la situacióa ¡tm 
pea, dec laró : 
" E l problema fundamenui 
para Bélgica, es saber si mt. 
manecerá al margen del conílio 
to. E l Gobierno hará todos loj 
esfuerzos necesarios para im-
pedir la guerra, pero si por dea 
gracia nos viéramos envueltos 
en ella, toda nuestra energía la 
que lo» aviones "MesserschIIlit,, de. i dirigiremos a la defensa de 
rribaron otro* siete aviones británi [nuestro, territorio."—(Efe). 
ban ..do nuevamente a l c a n á ^ 
seguramente no habrán oS?05 ' 
sar a sus bases. ^ ^ r«8r« 
B 
golpe de mano ale. 
una ,casamata tranct-
»a establecida en la pequera isla 
del Rhin. situada al norte de Hu-
ningei, no lejos de 1» frontera 
suiza. Las alemanes, que contaban 
quizás con la sorpresa de a gaar 
nición del mencionado puesto, ae 
a él en carcas alre-
da y fueron íácilmen e recha/.í- j 
dos. Esta e» la primeia vez que : üiih Ui • _ _ i i • t . _ _ . . . . r - i Uocir 
Anuo 
NOTA D E L A C U L T U R A L 
iíjstieriia, para el Campeonato de Se 
jfunda y tercera categoría, dk n u l ^ & m á a 0 rafnos emgmaUca. oeste. íue un 
Sa de íalir el dub que ha dt- ocupar No interesa mas oue el prime, man coa.tr» t 
fi.pucsiü que deja vacante la CuUu r0- lVvk\ de los dos sera? 
»aJ y Deportiva Leonesa, a' aseen. Después de Ion partidos cele, 
der a superior categoría en los cam brados eu Asturias, los nales o 
fcéonatos regionales empató o ganó el S.E.li de 
Este partido no se h prescita na León, ia balanza de las pusibu . 
4a íacil a Pelayo, y si a guna ven iidades de triunfo, a juicio mío, aproximaron 
tiene es que juega eir su c ^ . ge inc l i l l a hacia los de casa 1)e dedor de las. 
puesto que la puntuaron de ***** G y ó n v i j u b i r 
«mees arruja un total en pro y en N' . •' ^ 1 
«ontra idéntico para ambo, equipos, supuesto a ganar, y para el re-
«s de espsrar pues, que los aficiona sul taa». todo hay que tenerlo 
éos acudan hoy a presenciar este, ea cuenta. jMe engañará 
«ncuentro, puesto qüe aparte de lo mis pronósticos una tarde de 
dicho se es .yudará económicamen suerte... T 
te para que se desenvuelvan en sqs 
jQspiracion :s. . 
Mientras cite partido s<r ceebr». 
Sos .-•.mcreugueí'* irán camino de Za 
mora para ventilarse los dos puntos 
t]ue tan necesarios son para alca-izar 
otro titubo más en su curta vida de 
portiya. Desde uego no deben ir gon 
tfiadcs y ix>r el contrario deben sa_ 
l i r a ganar el partidu, ya que un tro 
piezo, por ¡>equeíu» que sea. les po-
día costar la wo clasificación. Y di_ 
go esto porque a la misma hora en 
Fonferrada â Deportiva Poníerradi 
aa <x>n ei Falencia »e discuten tam_ 
Iwén -os dos puntos, y de ganar ios 
palentinos, que no lo creo nada fá_. a ^ ^^QQ ¿E ia ^rde, en el 
« i , puesto que uno y otro equipo j Fr<Mtt6n de las Ventas de Nava, ha 
•on idér.licos en conjunlo, y I» Dcpor brá do» interesantes partidos de pe_ nuestras líneas y Jos o tres reco 
Üva tiene la ventaja de jugar en su :ota a m&no. El primero, entre los "od'mentos profundos sobre el 
«ampo y los palentino» se convence; jugad(>r<;s Lingui, García y Chalo. norte d<! Francia". -EFE. 
»án ÜC que tanto en León comu «i j d<í Trobajo, contra Garabito, Basi_ X X X 
Pontcrrada el púbüco es sensato y 
los equipiers también y no recurri_ 
rán a procedimientos poco deporti 
vos. como k> han hecho a otros •jiubs 
V> la ciudad d«l F'w*tt&* 
entre pequeñas couim iak aieaia-i 
ñas, que t raían de extenderse al i 
rededor de Oslo la zona ocupada 
por los üestacauicmot noruego», 
cuyo número aumcita a meutua 
que se extieitúe u movilización 
uecroiada a raíz de ia ocupación j 
de la capilai y los grandes puer- j 
Por falta de Autocar, queda su 
primtdo.el viaje que teníamos 
anunciado a Poníerrada, donde 
en dicha localidad han de cori_ 
tender como finalista para e! 
campeonato Amateur de Espa. 
ña, el C. D. Poníerradina y e' 
C. D. Paleucia. 
P E L O T A 
tos. L-OÜ daat^caaickiijs aun (.¡¿us 
se empieau ettcazmetUe en errtar 
los caminos y en operar ton ^ i ^ -
trucas uc esqUiaüore» a t tavés de 
las montañas, SOÜIC ia retaguar 
dos de la madruga. | áí* ^ 4as cóiunaaas aíferaantts. 
SegUQ la miuiiu.t^»u.acr lecioi-
i jüctuiias tuénte»^ se put-.it 
• delimitar la zona aleatana 
los alemanes hacen rnten*^ por . • A 
vía fluvial de ocupación aureaeaor de Oslo: 
por lo demás, se ha registrado ai ú% fsta capital ocut.a los 
fuego de fusilería en el Rhin. no'1"** Ingsdalev y ííuil. entre el 
solamente al este d- Mulhouse. si! l,a80 ^ ^ . y el íiorü dt Uramen. 
nó también en la reyión de Stras tv.ta üirecciou, las tropas aie-
burco. La artillería alemana acu j ^ -h" Uu" P*^"^ ala«>é«< ux. 
só actividad en la región del Sa-' 0slu á* Dramraer, al norte ce las 
rre. Las baterías francesa*, p^r columnas alemanas motomadas 
su parte, hicieron fuego nutrido : &TaCia5 a la rcqu.sa de automovi-
sohre a'gunos trabajos que las ! les peídos. En Üslo. no han pasa 
fuerzas alemanas re?!Í7r-.-i actual du tampoco üe cidsvc.idvaklcc so 
mente en sus líneas y que atraen j bre el riü Vormen. Esta localidad 
de manera particular la a tennón bS encuentra al sur ae riauiat y 
de mando francés. ¡ de Elverun, donue se desairoiia-
Aprovechando el buen tiempo .1'°" comoaies ayei y antcaye* y 
reinante, en la noche del 12 de Q114-* Ia P^pZó*aud aieman^ na ua i 
abril, la aviación francesa reali- ' ü o cc>aiu "c^P^üa, en tk;nüe se | 
zó numerosos reconocimientos en ' c o n e n n r que lo* uetotaca- ¡ 
ta retaguardia alemana. Ayer el rentos noruegus, no soiam^au-
mal tiempo redujo considerable- | han agrado neiener. smo puncr 
mente la actividad aérea. I os avio e11 reuraaa a Us coiuuiaas q-ic ai 
a r v í k s e h a des-
I M P O R T A N T E 
T A b b r N A V A í i 
nes alemanes reatiiarorj Igiaics 
reconocimiento» por encinta de 
| iOCK£¥ 
La S. F. del 
BTIl U. de 
corita la S. F. 
d é r 5 . K . U . de 
GIJON 
LEON 
situación en Noruega, transmitida 
ho y Pin ¡o, de ¿as Ventas, los cuales 
se disputarán un premio en metálico. 
Seguido a este encuentro, el trío pOT la Agenc¡a Havas. 
loca , compuesto por Piera, Chusho , t , , rr- , ' • t i Una tempestad de nieve se y Punto tendrán iH,r enenngos en la I abate sobr9 voruega 
candía de dicho frontón a los juga d3nde-aúll subsiSte U11<t gruu,¿ ca 
dores Isaac Gonza ez XCniquito) de de nieve y de hicio pür eUO( 
Pa-encia, Peí! (Vasco) y Prudencio las operaciones y cómbales que 
Martin, de Zvnora. j en t(>das pdTU^ -se registran en-
l^t referencia, que poseemos de es tre destacamentos noruegót y ale 
•os tre» jugadores últimos son bue_ manes, revisten el misnio carac-
has, ya que tienen el propósito de de ter que en las prim-ras uperacio 
frotar z- trío local, para así adiudi 
tentan los avances motorizado» 
sobre Hamar. 
Al efete no pare;e .que lu» die-
manes nayau iogradj salvar »a 
íortihcacion consuiuida. poi el rau 
ce oel no cauciai^sci le Jtomvx y 
el ñord estrecao- v mXñiláñosp, 
El Almirantazgo pubiiea el ei 
giu-;iiie comunicado oficial: 
"L»cs»üe ei ataque eiectuado 
contra los destructores ai,-iua. 
nes cu NarviK, el miercoie.s u l -
tiiau, por la seguuüa l ioui ia ue 
üecjti'uctoica, éstos, ctai re iuj r -
zus recibiduH poi tenoruienic be 
naoiaa encargado de Oi.oqi;ar 
e s t r u c t o r e s a l e m a n e s 
h l a I s e g ú n anuncia ai 
U n d l d O S , COMUNICADO inglés 
afirman que no penden haeef 
ninguna declaración acerca de 
las actividades de Coth eü sue-
cia.—(Kfe). 
este comunicado el Almirantaz 
go no tiene informes preciso» 
sobre la situación eu la ciudad 
de Narvik. íáe lian visto grupua 
de hombres, posiblemente ale. 
manes, que escapaban de allí y 
se espera recibir nuevos (Jeia-
lles. 
.osta destruccióu de siete des 
ai enemigo ou el fiord de War- itructores enemigos, no ha podi 
vik. 
"i-ijta mañana, alrededor ael 
mediodía, el barco de S. M. 
París , 13.—Crónica militar de la P^r ei el mentionado ú o "Warspue", accmj>aua(lo t̂ e 
H o j , a las cuatro y media de 
1« 7arde, en el campo del S.ü.U. 
ccTñpetirán en rehido partido 
¡rstnrianos y leoneses. 
. lace varios días, con motivo 
d- un eneuen'írü semejutte,, el 
campo sevió repleto de publi-
co Todo parece indicar que el 
partido de hoy t'ejjdra, por lo | 
Dienoí1, un lleno idéntico. Deci-
mos 'tpor lo menjs , oreyen.io 
que la demustracióii del último 
día no deja lugar a dudas sobre 
la calidad del juego de los leo-
neses. 
joy se dará un nuevo avan-
ce en este deporte al probar a 
ya ríos elementos nuevos que, 
ciertamente, no han de desen-
tonar ; sino que, al contrario. 
¡nos ensenaran muchas cosas, en ¡ iuni0 proxir .0| ^ eleva a ca 
inateria deportiva, no sospecha I torce millones de libras.—EFE 
cademia Politécnica 
Preparáción completa de exámenes do estado y carre-
ras especiales 
Director propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
'Horas de matrícula: de 11 a 1 y de 6 a 8. 
CALLE DE L A RUA, 26; 2.° 
NOTA: 5 plaz*» gratuitas para huérfanos de fíuerra. 
l a C o m p a ñ í a 
iin«nmHni!ntui!»iii.:;nu»«HUiHiim» ( Q g 
carse una. victoria que hasta la focha 
«o ha podido lograr nadie de los-que 
'oon ellos se enfrentaron 
C r é d i t o s 
importántes para ia 
derensa de TURQUÍA 
Ankara. 12.—hA mnuscro oe 
Defensa ha nresentaao a la 
Asamblea Nacional una nueva 
notición de crécLto extraorou 
cario por valor de dos millones 
y medio de libras para la com. 
pra de municiones y material ^ A ™ j ! : J ^ 0 ^ T J * 
para el ejercito. 
E l total de .créditos extraor-
dinarios para ei ejército que 
dará comienzo en nrianero ae 
k i c c r d o C a í v e 
Continúa sus brillante., actua-
ción es en el Teatro Principal la 
magnífica compañía dramática que 
dirige el eminente actor Ricardo 
Calvo. , • 
Hoy en las acostumbradas se-
siones de tarde v noche será 
puesta en escena la excelente obra 
de Zarrilla " E l zapatero y el 
Hey". 
Mañana, despedida de la Com 
Ricardo Calvo, "La vida es sue 
ñ o " . 
Nos es grato comunicar a núes 
tros lectores que Ricardo Calvo 
en el día de su despedida reci-
tará, como fin de fiesta, varias 
poesías, atenidiendo a un ruefco 
de nuestro crítico teat-al. 
uesemooca en el y cn euya 
ues.inuocaduxa txupau toaavía ia reíj y 
ciudad de Frcdersaid. 
No ha vanauo ia situación a lo 
largo de la c^sta sur, donde los 
aieuiancs ocuparon üiiereates puer 
tos, y etre enos íSggersOnd, Clms-
tiansand- y ArenaaL Ea otros 
yuvitos, como tíergeu, Síavangtx, 
i>tronge y Narvik. parece ijae las 
tropos axemanas estóti bloqueaoas 
cu ia ciuda-d. entre , ei mar, por el 
que patrullan lus navios iusáiests 
y en las montana^, donde ¿e en-
cuentran los destacamento* no-
ruegos. La situación de las tropas 
alemanas continúa siendo, pues, 
al parecer, precaria, tanto más 
cuanto que han pasado a la resis-
tencia, no solo el ejército norue-
go, sinó la población civil. .Los 
hombres obedecen en todas ( a r í e s 
un:} grau tuerza de destruj'o-
oragauores de nunts, 
¡avanzó hacia el íiord p ra iita-
car a los destructores alema-
nes, alguiiu^ ue eiio> ya avena-
dos, que se encontraban ret'a-
giados en Narvik, y para lacer 
trente a las b a t e r í a s que p u l i í -
rau üaber sido instaladas ¿v la 
costa, seguu informes recibiáos 
del comandante en jefe, 
ü l viccaimirant.c >* uiLWor-h, 
jeic de las fuerzas, izó su oan-
dera en el "Warspite" y dió or. 
den decomenzar el ataque, que 
tuvo ¿ran éxito. La bppsíjíón 
enemiga no fué demasiado fuer 
te. Un obús de campaña que ha 
* bía sido colocado en la costa, 
las órdenes de movilización. El 
apoyo de la población a 1* de-
fensa st manifiesta, no soiaracn-
tué desmontado por el LUigo 
del "Cossaek". Cuatro destruc-
tores alemanés fueron destr n. 
te en las regiones no ocupadas dos hundidos en la bahía de 
por los alemanes, ¿inó también en .Narvik. Otros tres huyeron por 
la zona donde estos ejercen el el f iord de Rombach, pequeña 
poder pnncipaloiente la región ensenada situada a 8 o 9 mi l i 
de Oslo, habitada por trescientas ¿ ^ . ^ d ^ ^ d d d ^ 
mil personas donde las fuerzas^, . u l iudu utí .i>cir 
alemanas de ocupació.i no deben batQOS fueron también 
ser comparativamente muy const 
derables. La situación ha sido pues 
ta de manifiesto por el general 
Von Falkenstein, quien en una 
alocución radiada, na amenazado 
a la población con las más gra-
ves Sanciones y que se aplicaran, 
probablemente, a quienes obedez-
can la orden de movilización del 
gobierno noruego, » quellas t n 
¡perseguidos y atacados. 
En el momento de publicar 
cuyo poder sean encontMdas ar-
mas y los que realicen sabotaie* 
o actos que puedan tratar de im-
pedir la.acción, de la» tropas ale-
manas".—EFE. 
do ser llevada a cabo sin algu-
nas pérdidas. Tres destructutvs 
británicos han sufrido dauos eu 
la lucha, pero no de gran nn-
portancia y líis pérdidas glo-
sas en vidas humanas han sido, 
según se cree muy pequeñas. 
No st* puede calentar hasta aho 
r . cuáles ban sido las pérdidas 
eu vidas de los alemanes, pero 
los siete destructores tenían 
que llevar un total de tr ipula-
ción de unos mil hombres. Jí! 
Aimirantazgu ha enviádo íe 
licitaciones al comandante cn 
jefe Almirante Sir Charles Por 
bes. el vicealmirante Wliú-
worth y a los oficiales y hom-
bres que han tomado parte en 
esta acción vigorosa, audaz y 
conducida con gran pericia, 
que puede tener por resultado 
aclarar la situación «'sta 
parte de la costa noruega. 
Las operaciones continúan 
todavía ."—(Efe) . 
SE CONFI£MA QUE 
COTfi SE ENCÜENTEA 
E N S U E C I A 
füstocolmo, 13.—El ministro 
noruego de Negocios Extranje-
ros, se encuentra en Suecia, se-
gún se anuncia esta noche. 
La noticia de su estancia en 
Suecia había sido desmentida 
por la agencia noruega, pero 
esta misma ha rectificado poco 
más tarde. 
Los medios políticos suecos 
tMT DISCURSO DB HAMBRO 
SUSPENDIDO 
Estokolmo. I 3 . -La «tusora de " 
dio sueca conwmica que ha sido s -
pendido un discurso que St()r 
nronunciar el presidente de» 




gocios Extranjeros Gáfelo 
encargado provisionalrnente « ^ 
nísterio de P ^ I ^ S Í U ' • J _ I ^.ínietrn. actúa1"1-
GA 
noche ausencia del ministro, act Italia. Ha declarado « u r . 
los representantes ae ^ y fei.¡Di, 
tranjera que Rumania "o ^ y ^ 
do nota alguna de la ^ con « 
continua en buenas f care-
te país. Añadió tangen ^ 
cen de fundamento «o* 
gún los cuales había sido c 
el consejo de la corona.-^ 
P E R E G R I N O S A l ? n ' * \ ^ 
peregrkiacinó al l^ar • 
40 requetés navarros ^ rJ«e 
dos eI i9 de ju l» de ™Xi6t* 
lo reaüran a P»é- ^ ' cariño*0 rec» Zaragoza prepara t » 
miento.— Cifra. 
C A P I T A N CONDE 
L a Coruña. , I ; ^ D ^ ¿ 
CORAV0 
,e Sñlv^rdi 
REVALID AdcB A C H tLLER ATO 
Diei p îssords ríuiados Matemática, FÍSÍG@ y Quisnif»* pata Urdvessida 
á e t i v É s d l i A l á f l E s o e c i a l e f l Academia do San Pedxo Alcántara. 
del barco j ^ ^ . a s 
del Mérito Marítimo i -
do Francia.—O"3, 
UNA C O N Í f ^ B 
Barcelona, ^ f o r e i i c » » ^ u 
sidad d i o ^ ^ S - M a t t ^ i ; 
gasa V e l a . . - ^ 
A S E S T O ^ ^ / ^ 
Barcelona,!^ a p n l ^ ; 1 . 
nido M a n u e l ^ de s e iS%> 
pinga» del ^>J 
